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1. VERANTWOORDING
Het dossier m�t betrekking tot het gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) Kruibeke­
Bazel-Rupelmonde werd door de ADW reeds opgevolgd sinds 1995. 
In dè uitgebrachte adviezen met betrekking tot de vrijwaring van het archeologisch erfgoed is 
een duidelijke evolutie merkbaar, die kan verklaard worden door wijzigingen in de maat­
schappelijke houding tegenover en de decretale omkadering van het archeologisch bedrijf in 
Vlaanderen. Vooral de goedkeuring op 12.10.2001 door de Vlaamse regering van de 
Europese Conventie inzake de bescherming van het Archeologisch Erfgoed· (Malta, 
16.01.1992) had een verregaande invloed op de verankering en de financiering van het arche­
ologisch onderzoek bij tal van openbare en private infrastructuurwerken. Eén van de uitgangs­
punten van voormelde conventie stipuleert dat de verantwoordelijke voor de werken die het 
archeologisch erfgoed aantasten mee moet instaan voor de financiering van het onderzoek 
ervan voorafgaand aan de vernieling (het zgn. veroorzakersprincipe ). 
Het bouwen van de ringdijk, in een gebied dat niet alleen archeologisch maar ook paleoland­
schappelijk bijzonder interessant is, zou in de betrokken zone een grote impact hebben op de 
mogelijkheid tot kennisverwerving m.b.t. het archeologisch erfgoed en zijn paleolandschappe­
lijke context. Wanneer de aanleg van de ringdijk bovendien gepaard zou. gaan met graaf­
werken ter plaatse, bestond het risico dat hierbij het archeologisch erfgoed niet alleen onbe­
reikbaar werd voor onderzoek maar ook daadwerkelijk vernietigd zou worden. 
Bijgevolg werd, voorafgaand aan de werken, een contractuele overeenkomst afgesloten tussen 
de Afdeling Zeeschelde en de ADW, waarin de modaliteiten en de financiering van het arche­
ologisch en paleolandschappelijk onderzoek werden vastgelegd. 
Huidig deelrapport heeft betrekking op de eerste fase van het onderzoek (parenthese 1 ). Deze 
omvatte o.m. de aanmaak van digitaal kaartenmateriaal ( een morfologische cellenkaart en een 
archeo-geologische kaart) dat als basis moet fungeren voor het verder archeologisch en paleo­
landschappelijk onderzoek. Verder ook de opvolging van de graafwerken voor de aanleg van 
fases 1 en 2 van de ringdijk en een verkennend booronderzoek in de resterende ringdijkzone 
met als doel het landschap en de archeologische vindplaatsen te karteren. 
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2. SITUERING VAN HET ONDERZOEKSGEBIED
Het Gecontroleerd Overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde bevindt zich op de lin­
ker Scheldeoever in het oosten van Oost-Vlaanderen. Het bevat de polders van Kruibeke, Ba­
zel en Rupelmonde en het gebied wordt in het oosten en het zuiden begrensd door de Schelde, 
in het noorden door de industriezone Kruibeke-Noord en in het westen door de dorpskernen 
van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde. Het is een laaggelegen gebied van ongeveer 600 ha. Het 
onderzoeksgebied is te vinden op het kruispunt van 4 topografische kaarten (rasterversie uit-
. gegeven tussen 1978 en 1993 door het NGI en verspreid door OC-GIS Vlaanderen) op schaal 
1:10.000, met name de kaartbladen 15/2, 15/3, 15/6 en 15/7. 
Het gebied dient omschreven te worden als een getijdenrivier-polder, waarbij het maaiveld 
zich globaal tussen 1 en 2.5 m TAW bevindt. In het westen wordt het gebied fysisch begrensd 
door een steilwand, 'de steilrand van Bazel', die het poldergebied scheidt van de cuesta van 
het Land van Waas. Het gebied wordt doorsneden door de benedenloop van de Barbierbeek, 
die ligt ingedijkt tussen dijken op hoogte van 4 m TA W 1 • In de alluviale vlak.te, centraal in het
studiegebied, ligt een noord-zuid gerichte, langwerpige, lokale verhevenheid (donk). Deze 
opwelving reikt tot meer dan 4 m TAW en heeft een gemiddeld hoogteverschil met de omge­
vende polders van ongeveer 2.4 m TA W2 •.
Het gebied wordt bodemkundig geïllustreerd op de bodemkaarten van Temse (42 E) en 
Hoboken ( 43 W) op schaal 1 :20.000. Er zijn 4 duidelijke textuurklassen waarneembaar (zie 
later), waarbij de centraal gelegen 'donk' te onderscheiden is van de rest van de polder, door 
de aanwezigheid van lemig zand. Onmiddellijk rond de donk, bevinden zich zones met 
zandsubstraat op geringe diepte (overgangszone). De eigenlijke polders bestaan uit (zware) 
klei, met zones waar er veensubstraat op geringe diepte aanwezig is. Het is ook onmiddellijk 
duidelijk dat de oorspronkelijke stratigrafie op veel plaatsen werd verstoord door vergra­
vingen. 
1 Kennisgevingsdossier - tekstbW1del Id. 121907042/cev, Zeeschelde LO te Kruibeke, realisatie van een Gecon­troleerd Overstromingsgebied., SORESMA nv, p. 13. 
2 R. BUYCK, Bijdrage tot de kennis van de holocene evolutie van de Scheldepolders te Kruibeke-Bazel, Universi­teit Gent [Onultgegeven licentiaatsverhandeling], 1986, p. 5 
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Fig. 1. Situering van het 'Geconh·oleerd Overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (uittreksel uit de topografische kaait 1/100 000, kaartbladen GTil3ZW en GTI14ZW). 
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3: DE LANDSCHAPPELIJKE EVOLUTIE VAN DE ONDERZOEKSZONE 
Wat volgt is een diachronische synthese van de landschappelijke ontwikkeling van de alluvia­
le vlakte van de Beneden-Schelde tijdens het Quartair (1.8 Ma- heden) op basis van de tot nu 
toe bekende gegevens. Voor de synthese van de landschappelijke evolutie van het studiege­
bied werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van volgende werken: 
- R. BUYCK, Bijdrage tot de kennis van de holocene evolutie van de Scheldepolders te Krui­
beke-Bazel, Universiteit Gent [Onuitgegeven licentiaatsverhandeling], 1986 [121 p.]
- P. KIDEN, Enkele resultaten van het onderzoek van de Laat-Pleistocene en Holocene paleo­
hydrologische evolutie van de Schelde tussen Antwerpen en Dendermonde, in: Werkstukken
Nationaal Centrum voor Geomorfologisch Onderzoek XXVII (1987) p. 74-83.
- P. KIDEN, The Lateglacial and Holocene Evolution of the Middle and Lower River Scheldt,
Belgium, in: L. Starkel, K.J. Gregory & J.B. Thornes, Temperate Palaeohydrology, 1991 p.
283-299.
- C. VERBRUGGEN, L. DENYS, P. KIDEN, Paleo-ecologische en geomorfologische evolutie van
Laag- en Midden-België tijdens het Laat-Kwart.air, in: De Aardrijkskunde 3 (1991) p. 357-
376.
PLEISTOCEEN 
De hedendaagse alluviale vlakte van de Beneden-Schelde is te situeren in een veel breder, 
bijna vlak accumulatiegebied, nl. de opvulling van de zogenaamde Vlaamse Vallei. Deze is 
tot stand gekomen in het Pleistoceen als resultaat van een opeenvolging van erosie en aggra­
datie (afzetting, opvulling), maximaal tot een diepte van -25 m. 
Weichsel 
In het Vroeg-Weichseliaan (100.000-65.000 BP) werd de Vlaamse Vallei voor het laatst 'op­
geruimd' als gevolg van een sterk dalend zeepeil. Waarschijnlijk werd in deze periode ook de 
definitieve vallei tussen de Rupelmonding en Antwerpen gevormd (de zogenaamde 'Hoboken 
Gap' in de cuesta van resistente tertiaire klei (Boomse klei, Rupeliaan)), waarin ons studiege­
bied gelegen is. Na reeds eerder uitgevoerd booronderzoek werd duidelijk dat in het westelij­
ke deel van het onderzoeksgebied het Rupeliaan zich· op een diepte bevindt die schommelt 
tussen -2 en -3 m TAW. Meer naar het oosten werd het Rupeliaan niet meer aangeboord, zelfs 
niet op het peil van -4,7 m TAW. Het oppervlak ervan daalt dus langzaam in oostelijke 
richting. 
In het Onder-Pleni-Weichseliaan (65.000-25.000 BP) werd de Vlaamse Vallei terug opgevuld. 
De beperkte vegetatie en de enorme hoeveelheden smeltwater die in het voorjaar vrijkwamen, 
zorgden voor veel puin, waarbij de riviergeulen zich als het ware zelf verstopten en me� voor 
die periode kan spreken van een verwilderd rivierstelsel. In het studiegebied komen op het 
Rupeliaan over de ganse breedte van de alluviale. vlakte middelmatig fijne tot middelmatig 
grove, soms klei- en leemhoudende zanden voor die voor het grootste deel als rivierafzet­
tingen van Weichsel-ouderdom kunnen geïnterpreteerd worden. 
Tijdens het Boven-Pleni-Weichseliaan (25.000-13.000 BP) werden de afgezette sedimenten 
eolisch herwerkt, wat resulteerde in een reliëfrijk landschap, waarin ruggen en kommen elkaar 
afwisselden. In deze periode ontstond een complexe dekzandrug tussen Gistel en Verrebroek, 
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dwars doorheen de Vlaamse Vallei, nl. de 'Grote dekzandrug'. Dit is een eerste tijdstip waar­
op de zogenaamde donk in het centrum van de onderzoekszone tot stand zou kunnen gekomen 
zijn. 
Gedurende het Pleni-Weichseliaan stroomde de Schelde en de Leie ten noorden van Gent nog 
in een noordwestelijke-richting, waar ze samenkwamen met de Rupel die uit oostelijke rich­
ting kwam, maar op het einde van het Weichsel gingen de Schelde en de Leie geleidelijk meer 
in noordoostelijke richting stromen, als gevolg van de. Grote dekzandrug die nu de Vlaamse 
vallei in het noorden als het ware 'afdamde'. De Rupel ging naar het noorden stromen door de 
zogenaamde 'Hoboken Gap' ten zuiden van Antwerpen. In een finale fase stroomde de Schel­
de stroomafwaarts Gent naar het oosten, waar ze samenkwam met de Rupel, juist ten zuiden 
van de 'Hoboken Gap'. De uiteindelijke stroomrichting kwam tot stand zeker vóór het einde 
van het Laatglaciaal (zie Laatgalciaal), maar waarschijnlijk voor of in het begin van het Laat­
glaciaal. 
-, -3 
0 10 kift 
Fig. 2. Begrenzing van de Vlaamse Vallei en de veranderingen van de drainagerichtingen. 
Lege�qe: 1) Afvloei tijdens Weichsel-ijstijd, 2) Afvoer op het einde van de Weichsel�ijstijd, 3) Huidige stroom­
richting, 4) Begrenzing van de Vlaamse Vallei (naar: P. KIDEN, The Lateglacial and Holocene Evolution of the 
Middle a11c,l Lower River Scheldt, Belgium, in: L. STARKEL, K.J. GREGORY & J.B. THORNES, Temperate 
Palaeohydrology, i991 p. 286) 
Pas tijdens de eindfase van de Weichsel-ijstijd zijn de klimaatsveranderingen zo uitgesproken 
dat 9nze gebieden (periodiek) voor menselijke activiteit in aanmerking komen. Hiervan zijn 
Jfü1�'°8 vroegere onderzoekscampagnes al sporen gevonden op de hogere delen van het dek­
. zandlandschap, onder andere ter hoogte van Verrebroek. 6 
Laatglaciaal (13.000-10.300 BP) 
Na de verschuiving van de Schelde naar zijn huidige positie, veranderde het vlechtend rivier­
systeem in een meanderend systeem. In dit zeer dynamische systeem werden voortdurend 
stukken geulen en/of meanders verlaten om er dan verderop weer nieuwe te vormen. Op deze 
manier geraakten de verlaten delen geïsoleerd, waarna ze begonnen op te vullen. Dankzij deze 
opvulling kan men het Laatglaciaal goed bestuderen en zijn deze plaatsen dus belangrijk in 
het paleoecologisch onderzoek. 
Er ontstonden in deze periode brede valleibodems die nu nog de begrenzing van de actuele 
alluviale vlakten vormen. Door de insnijding veranderde het pleniglaciale aggradatievlak (zie 
hoger) in een laag terras op ongeveer 2 à 3 m boven de alluviale vlakten van de laatglaciale 
meanderende rivieren. Tijdens deze periode van erosie zijn er sedimenten losgekomen die 
vooral in de vlakke gebieden de omvangrijke rivierduinen hebben doen ontstaan. Deze rivier­
duinen, die in de valleibodem zelf zijn gevormd, werden later omgeven door alluviale sedi­
menten. Dit is het tweede tijdstip waarop de zogenaamde donk in het centrwn van het onder­
.zoeksgebied kan ontstaan zijn . 
.Aan de hand van pollenanalyse werd duidelijk dat de opvulling van deze rivieren meestal 
startte op het einde van het Laatglaciaal. Dit is dan ook een bewijs dat de omschakeling van 
een vlechtend naar een meanderend systeem uiteraard daarvoor is gebeurd. Als deze omscha­
keling overal in de Scheldevallei synchroon verliep, wil-dit zeggen dat de verandering van de ' 
positie van de Beneden-Schelde naar zijn huidige positie tussen Gent en Antwerpen ook daar-
voor gebeurde. 
De graduele opvulling van de laatglaciale rivieren is het gevolg van een behoorlijke daling in 
fluviatiele activiteit, samen met een belangrijke daling van de grondwatertafel en het peil van 
de rivieren. De daling van de fluviatiele activiteit op het einde van het Laatglaciaal is reeds 























Fig 3a.: Geomorfologische evolutie vanaf het einde van het Eemiaan (naar : C. VERBRUGGEN, L. DENYS, P. 
KIDEN, Paleo-ecologische en geomorfologische evolutie van Laag- en Midden-België tijdens het Laat-Kwartair, 
in: De Aardrijkskunde 3 (1991) p. 362-363). 
Legende: l )  Oppervlak van het Pre-Kwartair 5) Eolische afzettingen
2) Pre-Weichseliaan opvulling 6) Gyttja
3) Weichseliaan-opvulling 7) Veen en klastisch alluvium
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Fig 3b. Geomorfologische evolutie vanaf het einde van het Eemiaan (naar: C. VERBRUGGEN, L. DENYS, P. 
KIDEN, Paleo-ecologische en geomorfologische evolutie van Laag- en Midden-België tijdens het Laat-Kwartair, 
in: De Aardrijkskunde 3 (1991) p. 362-363). 
Legende: 1) Oppervlak van het Pre-K wartair 5) Eolische afzettingen
2) Pre-Weichseliaan opvulling 6) Gyttja
3) Weicbseliaan-opvulling 7) Veen en klastisch alluviwn
4) Laatglaciale rivierafzettingen 8) Hoogte (in rn TA W)9 
Situatie in de onderzoekszone: 
Ten westen van de reeds eerder _genoemde 'donk\ in het centrwn van het onderzoeks_g.ebied. 
vertoont de top van het zandsubstraat een 400-tal m brede depressie die opgevuld is met voor­
namelijk zandig-kleiige sedimenten. Op de grens met de onderliggende Pleistocene sedimen­
ten komt beneden -1 m TAW een dunne, maar duidelijk kalkrijke band voor die bestaat uit 
een concentratie van kalkconcreties of een laag kalkgyttja. Hierop liggen kalkhoudende, zan­
dige sedimenten, die verspreide en eerder zeldzame humeuze en/of venige intercalaties bevat­
ten. De top van deze klastische opvulling bevindt zich tussen O en -1 m TA W. 
Ten oosten van de 'donk' werd het zandsubstraat tot op een maximaal peil van ongeveer -5 m 
TA W geërodeerd door een geulvorrnige structuur die bij benadering de huidige loop van de 
Schelde volgt. De opvulling van deze geul bestaat in dit profiel onderaan uit kleiig zand met 
kleiiger intercalaties, dat naar boven toe kleiiger en meer gelamineerd wordt. Op basis van 






















BARBIER- En BEEK 
Fig. 4. Boorprofiel door het centrum van het Gecontroleerd Overstromingsgebied. De lokalisatie komt overeen 
met profiel A op fig. 7 (naar: P. KIDEN, Enkele resultaten van het onderzoek van de Laat-Pleistocene en Holoce­
ne paleohydrologische evolutie van de Schelde tussen Antwerpen en Dendermonde, in: Werkstukken Nationaal 
Centrum voor Geomorfologisch Onderzoek XXVII, 1987). 
Legende: l) Tertiair substraat, 2) Zand, 3) Kleiig zand, 4) Zandige klei, 5) Zand-klei laminatie, 6) Klei, 7) Hu­
meuze tot venige klei, 8) Kleiig veen/veen, 9) Gyttja, I 0) Kalkgyttja/mergel. 
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HOLOCEEN 
Eerste deel (10.300-6000 BP) Het eerste deel van het Holoceen is ·een periode van stabiliteit, waarbij er geen nieuwe rivie­ren gevormd werden. De rivieren traden niet uit hun oevers en ze hadden een zeer lage sedi­mentlading, waardoor er in Laag-België geen alluviale afzettingen uit deze periode worden teruggevonden. De valleibodems werden herleid tot moerassen, waaruit zich geleidelijk een waterstroompje ontwikkelde. 
Tweede deel (6000 BP-heden) De zeespiegelstijging zorgde in de Beneden-Schelde voor een belangrijke stijging in de grondwatertafel. Bovendien was er weinig sedimentatie, waardoor er zich een dik pakket veen kon ontwikkelen die de laatglaciale paleovalleien opvulden en vanaf 5000 BP ook de laat­glaciale alluviale vlakten. De veengroei ging zeker door tot 2000 à 1500 BP. Uit de veenvor­mingsperiode werden geen nieuwe rivieren gevonden, maar uitsluitend organische tot venige klei, wat duidt op een gelimiteerde fluviatiele activiteit De Schelde zelf volgde waarschijnlijk smalle (tot 20 m brede) en tot 1 à 2 m diepe geulen in deze veenvlakte, waarvan slechts wei­nig sporen werden teruggevonden3• Waarschijnlijk vertoonden de geultjes een anastomose­rend patroon 4, met een lage sedimentlading. De start van de veengroei verjoeg de steentijdge­meenschappen eerst uit de laagste landschapsdelen. Een tijd lang konden ze de paleovalleien en laaggelegen vlakten nog· blijven exploiteren van op· donkelf e1 1 zandnïggen: (vb. Doel; Verrebroek). Naarmate de veengroei verder schreed, werden ook deze hoger gelegen toe­vluchtsoorden onbereikbaar en verdwenen de steentijdgemeenschappen vrijwel volledig uit de veengebieden. Situatie in de onderzoekszone (zie fig. 4):· Ten westen van de 'donk' komt er een kleiig veenpakket voor met een vrij uniforme dikte van ongeveer 1 m. Dichtbij de voet van de westelijke steilrand is dit veen echter dikker en komen er een aantal zandige tot kleiige lenzen in voor die waarschijnlijk van de erosie van de steil­randsedimenten afkomstig zijn. Ten oosten van de 'donk' komt in de diepste zone vanaf ongeveer-3 m TAW een aanzienlijke laag kleiig veen voor, waarvan de basis naar het oosten toe hoger komt te liggen. Desondanks bereikt het veen daar toch nog een dikte van meer dan 2.5 m. Waarschijnlijk vóór de Romeinse periode kwam er opnieuw een rivierbedding tot stand. De positie van de nieuwe rivierbedding blijkt op zijn minst gedeeltelijk beînvloed te zijn door de locatie van de opgevulde laatglaciale valleien. Dit waren op dat moment immers de laagste plaatsen in het landschap door compactie van de organische opvulling van de paleovalleien. Wanneer en waarom er nieuwe rivierbeddingen ontstaan zijn, is niet helemaal duidelijk. De oorzaak moet waarschijnlijk gezocht te worden in een verhoogde menselijke activiteit en een versterkte getijdenwerking. 
3 P. KIDEN, Geomorfologisch en morfodynamisch onderzoek langs de Beneden-Schelde tussen Dendennonde enHoboken, in: Werkstukken Nationaal Centrum voor Geomorfologisch Onderzoek XX, 1985, p. 116. 
4 Een anastomoserend rivierstelsel bestaat uit een complex stelsel van kronkelende, min of meer parallel lopende, maar toch onderling verbonden geulen. Het verschil met een vlechtend rivierstelsel is dat er bij een anastomose­rend systeem geen verplaatsing gebeurt van de geultjes. ll 
De veengroei ging stroomopwaarts Antwerpen door tot ca. 1500 BP en stopte als gevolg van 
intense overstromingen en afzettingen. In het studiegebied wordt de veenlaag over de ganse 
breedte van de alluviale vlakte afgedekt door een oppervlakkig zandig kleipakket. Dicht bij de 
steilrand en boven de centrale opduiking ( donk) is dit kleipakket echter veel zandiger, tot klei­
ig zand toe. 
Er kunnen twee belangrijke factoren aangehaald worden als oorzaak van de overstromingen: 
1) Tot 1000 AD was de getijdeninvloed in de Beneden-Schelde gering en de alluviale vlakte
werd enkel overstroomd bij hoogwater, waardoor er weinig sedimentatie was. Vanaf 1000 à
1100 AD was de getijdeninvloed in de Beneden-Schelde echter veel sterker wat zorgde voor
een stijging van de getijdenamplitude. Hierdoor steeg ook het lokale hoogwaterniveau en de
getijden waren nu ook meer stroomopwaarts voelbaar. De rivieren werden verschillende me­
ters dieper en sterk verbreed als gevolg van sterke erosie. In deze periode werden ook de eer­
ste dijken gebouwd, die moesten beschermen tegen occasionele catastrofale overstromingen·
in de laaggelegen alluviale vlakten.
2) Bovendien veranderde het middeleeuwse veenlandscbap in de 13de en 14de eeuw aanzien­
lijk toen men in de Wase Scheldepolders begon met het ontginnen van veen, waardoor er een
verlaagd, nieuw oppervlak tot stand kwam en waarbij er ontwateringsriolen door het hele
gebied werden aangelegd. Samen met de veranderde getijdenamplitude en de opstuwing als
gevolg van de bouw van dijken zorgde dit er voor dat het aanzienlijk verlaagde gebied veel
kwetsbaarder was geworden.
Voor het eerst trad een nieuw overstromingssysteem in werking� namelijk de fatale ramp over­
stromingen ten gevolge van dijkbreuken in een kunstmatig beschermd gebied. De belangrijk­
ste, historisch goed gedocumenteerde, overstroming in het gebied zou hebben plaatsgevonden 
op 3 maart 1715 toen verschillende dijken aan de Schelde het begaven; ondermeer was er een 
groot gat geslagen in de dijk van Rupelmonde. De uiteindelijke indijking van de polders van 
Kruibeke, Bazel en Rupelmonde werd afgerond in 1718. Als relicten van de overstroming van 
1715 kan men nu nog de Rupelmondse kreek, de K.ruibeekse kreek en de Bazelse kreek her" 
kennen. Na de bedijking van 1718 kende het gebied geen belangrijke overstromingen meer. 
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Bron: Archeologische Dienst Waasland 
0 2 Kilometers Fig. 5. De huidige kreken als relict van de overstromingen van 1715.13 
4. HET PALEOLANDSCHAPPELIJKE BOORONDERZOEK
4.1 Inleiding 
In maart 2003 werd er een boorcampagne gestart in de polders van Kruibeke, Bazel en Rupel­
monde in functie van het paleolandschappelijk en archeologisch onderzoek van het te realise­
ren gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke - Bazel - Rupelmonde. De infrastructurele 
ingrepen in het landschap voor de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied .evenals 
het .functioneel gebruik ervan na de inrichting dreigen immers waardevolle paleolandschappe­
lijke en archeologische informatie te vernielen of permanent onbereikbaar te maken. 
Bij het paleolandschappelijk onderzoek ligt de nadruk vooral op een landschappelijke recon­
structie van het onderzoeksgebied aan de hand van de interpretatie van boorprofiel�n en 
kaarten en op de lokalisatie van archeologische vindplaatsen. Op basis van de boorresultaten 
kunnen de landschappen en archeologische vindplaatsen die nu voor een deel begra�en liggen 
onder het klei- en/of veenpakket gekarteerd worden. Bovendien geven ze de mogelijkheid om 
-de geomorfologie (reliëfsvormen) uit vroegere periodes te reconstrueren. Hierbij aansluitend
kan er mogelijk ook een beeld gevormd worden van plaatselijke, historische nederzettingspa­
tronen.
De resultaten van de boringen hebben geleid tot het opstellen van een aantal profielen die ver­
der zullen beschreven en geïnterpreteerd worden. Deze profielen worden algemeen gebruikt
voor de weergave van de stratigrafie.
4.2 Het verloop van de boorcampagne
Bij de start van het project (maart 2003) werden de grenzen van het onderzoeksgebied vastge­
legd, overeenkomstig de grenzen van het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke -
Bazel - Rupelmonde. Rekening houdend met de planning werd besloten om prioriteit te ge­
ven aan de zone waar de ringdijk zou worden aangelegd. Hierbij werd er steeds gestreefd om
de eigenlijke graafwerken voor de aanleg van de ringdijk voorop te blijven. De graafwerken
zelf werden daarbij ook steeds opgevolgd.
De zone van de ringdijk werd systematisch onderzocht, met uitzondering van de zone ten zui­
den van de Barbierbeek en ten noorden van de Rupelmondse kreek. Deze zone is te herkennen
op d� topografische kaart met schaal 1:10.000 als een moerasgebied. Na de terreinprospectie
was het al snel duidelijk dat hier niet kon geboord worden, omdat de zone werkelijk te nat
was.·
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4.3 Methode van het onderzoek Het was de bedoeling om de boringen uit te voeren volgens een vast patroon, maar door de lokale omstandigheden bleek dit niet altijd mogelijk. Op sommige plaatsen was de begroeiing te dicht, op andere plaatsen lag er een greppel en soms waren de percelen te nat. Er werden telkens raailijnen getrokken over de hele zone, dwars op de oriëntatie van de ringdijk. De boringen op deze raailijnen werden normaal gezien om de 25 m geplaatst. De afstand tussen twee raailijnen bedroeg ongeveer 50 m. Er werden in totaal 283 boringen uitgevoerd, gespreid over 60 raailijnen (55 raailijnen in NW-ZO richting en 5 in N-Z richting)(fig. 3). De boringen werden uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. Daar waar de sedimenten veniger werden, werd de boor verwisseld voor een guts met een diameter van 4 cm. Op deze manier kon zeker het oudste potentiële oppervlak bereikt worden. In de meestegevallen werd er ook nog dieper gegutst om de laatglaciale sedimenten te kunnen bestuderen.Op de plaatsen waar er duidelijke sporen van oude oppervlakken te zien waren, werden stalengenomen die in het laboratorium aan de hand van macrorestenonderzoek (hout en houtskool,zaden en vruchten) werden onderzocht (zie later).




Bron: A.rcheologisd1e Dienst Waaslm1d 
l 2 Kilometers 
Fig. 6. Spreiding van de boorpunten. 
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4.5 Beschrijving en interpretatie van de profielen 
Dankzij de nauwgezette registratie van alle boringen kon een aantal profielen opgesteld wor­
den die een duidelijk beeld geven van de structuur van de ondergrond (fig. 4). Het gaat hierbij 
om dwarsprofielen van de ringdijkzone ten opzichte van de oriëntatie van de ringdijk. De pro­
fielen werden zodanig gesitueerd, dat er een overzicht kan gegeven worden voor de hele on­
derzoekszone. Het noordelijke deel blijkt morfologisch toch te verschillen van het zuidelijk 
deel, waardoor er verschillende profielen nodig zijn om de verschillende stratigrafische een­
heden aan te duiden en te verklaren. Er werd bovendien ook een profiel dwars op de loop van 
de Barbierbeek uitgezet. De bedoeling van dit profiel is een inzicht te krijgen in de puin­
waaiersedimenten van de Barbierbeek op de plaats waar de beek de cuesta via de steilrand 
verlaat en in de polder terechtkomt. 
Naast de door ons opgestelde profielen werd er voor de interpretatie ook gebruik gemaakt van 
de profielen die opgesteld werden in het kader van de licentiaatsverhandeling van R. Buyck 
(1986). Later werden de gegevens uit deze verhandeling nog bewerkt in P. Kiden (1987). De 
profielen zijn te situeren in de centrale zone van het gecontroleerd overstromingsgebied, net 
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Bron: Archeologische Dienst Waasland Fig. 7. Lokalisatie van de profielen. 
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Profiel 1 
De lengte van het profiel bedraagt 160 m en bestaat uit 7 boringen. De gemiddelde afstand 
tussen de boorpunten bedraagt voor dit profiel ongeveer 26.5 m. Het hoogste punt bevindt 
zich in het westen van het profiel(+ 1,932 m TAW) en de hoogte van het maaiveld daalt van 
daaruit geleidelijk in oostelijke richting tot op een hoogte van + 1,136 m TA W. Fig. 8. Situering van profiel 1 en de boorpunten. 
Lithologische beschrijving: 
Ll. l  Grijsgroen tot beige lemig zand en zeer fijn zand. 
Ter hoogte van boring 3 (het meest westelijke boorpunt van dit profiel) ligt de top van deze 
laag op + 0,118 m TAW. Tot boring 9 verloopt de bovengrens van deze laag vrij horizontaal, 
waarna deze een knik maakt en daalt tot op - 0,614 m TAW. Tussen boring 7 en 6 daalt het 
oppervlak opnieuw. In boring 6 werd er geboord tot op een diepte van ca. - 1 m T A W, maar 
deze sedimenten werden niet meer waargenomen, waaruit men kan concluderen dat de laag 
nog verder daalt in oostelijke richting. 
Ll.2 Groengrijs, vrij grof zand met plantenresten. 
Deze organische laag werd in dit profiel uitsluitend ter hoogte van boring 8 teruggevonden. 
Het is juist op deze plaats dat het verloop van de top van de onderliggende sedimenten een 
knik maakt. De top van deze laag bevindt zich op + 0,236 m T A W en is ca. 90 cm dik. Deze 
eenheid maakt waarschijnlijk deel uit van Ll.3, maar wordt hier toch apart genomen door de 
specifieke locatie. 
L1 .3 Grijs, grijsbruin of grijsgroen grof zand, al dan niet met plantenresten. 
De dikte van het pakket varieert tussen ca. 75 (boring 11) en 12 cm (boring 8). Het pakket dat 
aangeduid werd met L 1.2 behoort mogelijk ook tot deze eenheid. De top van deze laag be­
vindt zich ter hoogte van boring 3 op een hoogte van+ 1,232 m TAW. Tot boring 9 loopt het 
oppervlak nagenoeg subhorizontaal. Ter hoogte van boring 8 vormt deze een knik, waarna het 
oppervlak verder geleidelijk zakt in oostelijke richting. Bij boring 6 ligt de top nog op - 0,764 
m T A W. Het oppervlak verloopt dus in grote lijnen identiek aan deze van L 1.1. 
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Ll.4.a Dit is een (soms kleiige) veenlaag. Ze is opgebouwd uit grote plantenresten en heeft 
een donkerbruine kleur. Er komt veen voor in boring 6, 7 en 8. 
Ll .4.b In westelijke richting gaat de veenlaag geleidelijk over in een donkerbruin kleiig veen 
of venige klei (ter hoogte van boringen 9 en 10). Men bevindt zich hier al iets hoger op de 
steilrand en het kleiige veen slnit als het ware aan op de eigenlijke veenlaag. De top van de 
veenlaag en het kleiig veen/venige klei verloopt relatief egaal en ligt gemiddeld op een hoogte 
van+ 1 m TAW. Ter hoogte van boring 11 en 3 werd er geen venig sediment meer geattes­
teerd. 
Ll .5 Bruine klei met sporadisch zandbandjes en baksteen. 
Dit is de toplaag van het profiel. Ze wordt in alle boringen teruggevonden en de dikte varieert 
tussen 76 (boring 3) en 41 cm (boring 9). De top van het pakket (= het maaiveld) verloopt 
sub horizontaal. 
Interpretatie: 
Ll .1 Deze eenheid wordt geïnterpreteerd als sedimenten van pleistocene Weichseliaan ouder­
dom. In het verloop van de top van de zandlaag kan men in het westen van het profiel de steil­
rand terugvinden. De top van de pleistocene sedimenten ligt hier merkelijk hoger ten opzichte 
van het oostelijke deel. 
Ll.2 en Ll.3 kunnen vermoedelijk beschouwd worden als laatglaciale afzettingen (zie afd. 3, 
· De landschappelijke evolutie van de onderzoekszone).
Ll.4 is een holocene veenlaag. Op verschillende niveaus binnen het pakket wordt het veen
kleiiger. Deze kleiige intercalaties zouden kunnen wijzen op een (kortstondige) overstro­
mingsfase tijdens de veengroei. Ll.4.b sluit aan bij de eigenlijke veenlaag. Op de plaatsen
waar dit sediment voorkomt, ligt de top van de laatglaciale sedimenten hoger, waardoor er
hier geen zuiver veen meer is beginnen groeien. Er zijn wel sedimenten geattesteerd die wij­
zen op eenzelfde afzettingsmechanisme en vermoedelijk weerspiegelen ze de laatste fase van
deze periode. De veenlaag heeft voor een egalisatie gezorgd van het reliëf.
LI .5. Deze kleiige en zandige sedimenten zijn tot stand gekomen tijdens verschillende
overstromingen (zie afd. 3, De landschappelijke evolutie van de onderzoekszone). De kleiaf­
zetting en de inpoldering van het gebied hebben tenslotte voor de inklinking van het veen
gezorgd. Dit kan ook in het profiel waargenomen worden: pe veengroei heeft in grote lijnen
voor een egalisatie van het toenmalige oppervlak gezorgd, maar in het huidige landschap ziet
· men joch een lichte daling in oostelijke richting. In het w�sten, waar er geen veenlaag werd
gevormd, is er dus ook geen inklinking opgetreden en ligt het huidige oppervlak iets hoger. In
het oosten van het profiel is de veenlaag het dikst en ligt het huidige maaiveld het laagst.
20 
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Bron: Archeologische Dienst Waasland 
Profiel 2 
De lengte van het profiel bedraagt 115 m en bestaat uit 6 boringen. De gemiddelde afstand 
tussen de boringen bedraagt 23 m. Het hoogste punt bevindt zich in het westen op + 1,872 m 
TA W en het maaiveld daalt geleidelijk in oostelijke richting tot op een hoogte van+ 0,886 m 
TAW. Fig. 9. Situering van profiel 2 en de boringen. 
Lithologische beschrijving: 
L2.1 Grijsoranje en grijsgroen zand en zandleem. 
Deze laag werd enkel aangeboord bij boring 134 en boring 274. De top van deze laag ligt ter 
hoogte van boring 134 op + 1,872 m TA W en ter hoogte van boring 274 op + 0,405 m T A W. 
De onderkant van deze laag werd nergens aangeboord. 
L2.2 Grijsgroen zand en lemig zand. 
Deze sedimenten werden aangeboord in de boringen 275, 276, 277 en 278. Het oppervlak 
verloopt nagenoeg horizontaal. De top van de laag bevindt zich gemiddeld op ca - 0,53 m 
TAW. 
L2.3 Donkerbruine tot grijsgroene organische klei met kalk. 
De laag werd aangeboord bij boring 275, 276, 277 en 278. Ze is het dikst ter hoogte van 
boring 277 en bedraagt ca. 45 cm. De top ligt hier op een hoogte van - 0,31 m TAW. Het 
laagste punt van dit oppervlak ligt op - 0,61 m T A W. 
L2.4.a Donkerbruin veen. 
Er werd in alle boringen veen gevonden, behalve in boring 134. De top van de veenlaag be­
vindt zich ter hoogte van boring 274 op+ 0,61 m TAW. Het verloop van de top is niet (sub)­
horizontaal. Vanaf boring 27 6 daalt het oppervlak sterk in oostelijke richting tot op een diepte 
van+ 0,09 m TAW. 
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L2.4.b Bruine tot donkergrijze organische, venige klei met plantenresten. 
Deze sedimenten werden aangeboord ter hoogte van boringen 274, 275 en 277. De laag is 
minimaal 10 en maximaal 26 cm dik. Ter hoogte van boring 274 en 275 ligt de top gemiddeld 
op+ 0,76 m TAW. Ter hoogte van boring 277 ligt ze op+ 0,44 m TAW. 
L2.4.c Groenbruine zware klei met beige en witte kalkconcreties. 
Deze laag is een intercalatie in het veen. Ze komt alleen voor ter hoogte van boring 276 en de 
dikte bedraagt ca. 40 cm. De top zit op+ 0,02 m TA W. 
12.5 Lichtgrijze klei met oranje vlakken (gley), bovenaan soms donkerbruin. 
Dit is de toplaag van het profiel en komt overeen met Ll.5. Ze komt voor in alle boringen, be­
halve in boring 134. De dikte varieert tussen 40 en 80 cm. 
Interpretatie: 
L2. l Deze eenheid wordt geYnterpreteerd als pleistocene steilrandsedimenten. Deze sedimen� 
ten werden vermoedelijk gelijktijdig en onder dezelfde omstandigheden afgezet als deze van 
laag 12.2. Ter hoogte van boring 134 komen ze aan de oppervlakte. De basis van deze laag 
werd nergens aangeboord. Het sediment L2.1 was bovenaan in het pakket donkerder gekleurd 
als gevolg van een grotere concentratie aan organisch materiaal. Ter hoogte van boring 134 is 
dit een gevolg van het huidige bodemgebruik (bouwvoor), maar ter hoogte van 274, waar er 
nog andere sedimenten bovenop deze laag liggen, is dit een restant van het laatglaciale, vroeg­
holocene oppervlak. 
L2.3 komt overal ten oosten van de steilrand voor. Naar analogie met P. Kiden (1987) inter­
preteren we deze kalkrijke, kleiige sedimenten als afzettingsmateriaal in een vlakke, brede 
vallei. We ve1moeden dat deze sedimenten afgezet zijn in het Laatglaciaal. 
L2.4.a is een holocene veenlaag. De top bevindt zich in dit profiel op een hoogte van+ 0,61 m 
T A W, wat merkelijk lager is dan in profiel 1. Bovendien verloopt het veenoppervlak niet 
(sub)horizontaal waardoor men vermoedt dat er een deel van het oorspronkelijke pakket ver­
dwenen is als gevolg van veenontginning. 
12.4.b is ontwikkeld in de top van de veenlaag. Vermoedelijk betreft het hier een oud opper­
vlak. Doordat het veen een tijdlang aan de oppervlakte heeft gelegen, krijgt de bovenste laag 
een andere textuur (kleiiger) en kleur (grijsbruin/zwartbruin in plaats van de typische donker� 
bruine kleur van het veen). Dit is het gevolg van de ontwikkeling van vegetatie en eventueel 
antropogeen grondgebruik. 
12.4.c is een kleiige intercalatie in het veen en is waarschijnlijk te omschrijven als erosiema­
teriaal dat afkomstig is van de steilrand (zie afd. 3, De Landschappelijke evolutie van het on­
derzoeksgebied). 
L2.5 is naar analogie met L1 .5 afgezet tijdens verschillende overstromingen. Uitgezonderd bij 
boring 274 en 277 is er in de top van dit overstromingspakket een donkerder laag gevormd. 
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Klei, zand, kalle en organi!cb materianl Bron: Archeologische Dienst WMsland 
LJ Veen jh:ï:;:::\:j Zand, leem . 
CJ Pleistoceen zand 
Profiel 3 
De lengte van het profiel bedraagt ca. 104 rn en bevat 5 boringen. De gemiddelde afstand 
tussen de boringen bedraagt 26 m. Het hoogste punt ligt ter hoogte vm1 boring 111 en ligt op 
+ 1,568 m TA W, van waaruit het maaiveld daalt in oostelijke richting. Ter hoogte van boring
l 00 bevindt het oppervlak zich op + 1, 15 rn T A W.
Fig. 10. Situering van profiel 3 en de boringen. 
Lithologische beschrijving: 
L3 .1 Grijsgroen kleiig zand. 
Deze laag werd enkel aangeboord bij boring 100, vermoedelijk omdat dit de enige plaats is 
waar zo diep geboord werd. De top van deze laag bevindt zich op - 1 m T A W. De onderkant 
van deze laag werd nergens bereikt. 
L3.2 Donkerblauwe klei met kalkconcreties. 
Ook deze laag werd enkel ter hoogte van boring 100 aangeboord. De laag is 20 cm dik en de 
top bevindt zich op- 0,8 m TA W. 
L3.3 Beigegrijs zand, bovenaan bruin. 
Opnieuw werd deze laag alleen aangetroffen ter hoogte van boring 100. De laag is 65 cm dik 
en de top bevindt zich op - 0, 15 m T A W. 
L3.4 Grijsgroen zand of lemig zaild al dan niet met plantemesten (wortels). 
In alle boringen werd deze laag teruggevonden. De top van deze laag bevindt zich gemiddeld 
gezien op dezelfde hoogte als de top van L3.3, nl. op ca. - 0.15 m TAW. Het hoogste punt 
bevindt zich ter hoogte van bo1ing 113, op+ 0, 11 m TA W. Het laagste punt zit ter hoogte van 
boring 114, op- 0,21 m TAW. 
L3.5.a Donkerbruin veen. 
In elke boring werd er veen gevonden. De laag is gemiddeld 47 cm dik. Ter hoogte van boring 
111 is de veenlaag het dikst (65 cm) en ter hoogte van boring 100 is ze het dunst (25 cm). De 
top bevindt zich gemiddeld op ca. + 0,4 m T A W. Helemaal in het westen van het profiel (ter 
hoogte van boring 111) bevindt de top zich op+ 0,77 m TAW en het oppervlak daalt geleide­
lijk in oostelijke richting tot op een hoogte van+ 0, 1 m TA W (ter hoogte van boring 100). 
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L3.5.b Donkerbruine organische klei. 
Deze sedimenten werden aangeboord ter hoogte van boring 111 en 113. Ter hoogte van bo­
ring 111 is deze laag 30 cm dik en bevindt de top zich op+ 1, 07 m TAW. Ter hoogte van bo­
ring 113 is de laag 20 cm dik en bevindt de top zich op+ 0,71 m TAW. 
L3.6 Grijsbruin lemig zand. 
Deze sedimenten werden teruggevonden ter hoogte van boring 113, 114 en 115. De laag wigt 
zowel in oostelijk als in westelijke richting uit op de onderliggende sedimenten. Ter hoogte 
van boring 114 en 115 is de laag het dikst met een gemiddelde van ca. 35 cm. De top bevindt 
zich ter hoogte van boring 114 op een hoogte van+ 0,85 m TA W. 
L3.7 Grijsbruine tot bruine klei. 
Deze sedimenten liggen overal aan de oppervlakte. Ter hoogte van boring 111 is er een onder­
scheid te maken tussen de bovenste, donkerder sedimenten en de onderliggende, lichter ge­
kleurde sedimenten. De top(= maaiveld) ligt op een gemiddelde hoogte van+ 1,4 m TAW. 
Het hoogste punt ligt ter hoogte van boring 111 op+ 1,568 m TAW en de top daalt in 
oostelijke richting. Ter hoogte van boring 100 bevindt het oppervlak zich nog op+ 1,15 m 
TAW. 
Interpretatie: 
L3.l, L3.2 en L3.3 werden enkel aangeboord bij boring 100. Het is moeilijk uit te maken of 
deze lagen al dan niet voorkomen bij de andere boringen. Indien dit niet het geval is, kan het 
zijn dat er zich ter hoogte van boring 100 een geulsysteem bevond, waarin de verschillende 
sedimenten werden afgezet. Het oppervlak van L3.3 en dat van L3.4 loopt mooi in elkaar 
over, maar de sedimenten zijn verschillend, wat de geulhypothese versterkt. De sedi�enten 
L3.l, L3.2, L3.3 en L3.4 werden vermoedelijk afgezet in het Laatglaciaal en kunnen 
gecorreleerd worden aan de sedimenten van 12.3. 
L3.5a is een veenlaag die men terugvindt over de hele lengte van het profiel. Ter hoogte van 
boringen 111 en 113 vindt men een laag die gevormd werd in het veenoppervlak (L3.5.b). Ze 
kan gecorreleerd worden met L2.4.b en is dus te omschrijven als een oud oppervlak. 
Algemeen gezien kunnen de sedimenten boven het veen als één pakket overstromingssedi­
mertten geïnterpreteerd worden, maar in dit profiel is er een duidelijk onderscheid te maken 
tussen twee lagen: 13.6 bestaat uit lemig zand en L3.7 bestaat uit klei. Vermoedelijk gaat het 
hier om afzettingen van twee verschillende overstromingsfasen. 
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Projlel 4 
De totale lengte van het profiel bedraagt 618,32 m, waarvan 173,4 m ten zuiden en 257,8 m 
ten noorden van de Barbierbeek. De Barbierbeek en de dijken zelf vormen een strook met een 
breedte van 187, 1 m, waarin niet geboord werd. Het profiel is opgebouwd uit 14 boringen, 
waarvan 6 ten noorden en 8 ten zuiden van de Barbierbeek. Ten noorden bedraagt de 
gemiddelde afstand tussen de boringen 51,56 m en ten zuiden is dit 2 4, 73 m. 
De hoogste zone kan men situeren net ten zuiden en ten noorden van de Barbierbeek (hoogste 
punt bevindt zich ter hoogte van boring 14 0 op een hoogte van 2,109 m TA W). Meer naar het 
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Fig. 11. Situering van profiel 4 en boringen. 
Lithologische beschrijving: 
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Deze laag werd overal teruggevonden behalve ter hoogte van boringen 97, 14 6 en 14 7. Bij de 
twee laatstgenoemde boringen is er vermoedelijk niet diep genoeg geboord; bij boring 97 is 
het een gevolg van de lokale stratigrafie (zie later). Nergens werd de basis van deze laag aan­
geboord. Ten noorden van de Barbierbeek verloopt het oppervlak vrijwel horizontaal en ligt 
de top gemiddeld op ca. 0 m TA W. Ten zuiden van de Barbierbeek is het verloop eerder 
golvend. Het hoogste punt bevindt zich ter hoogte van boring 150 op een hoogte van+ 0,86 m 
T A W. Ter hoogte van boring 14 8 zit er ook een top, nu op een hoogte van + 0,26 m TA W. 
Het laagste punt van het oppervlak bevindt zich ter hoogte van boring 152 op een hoogte van 
-0,5mTAW.
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L4.2.a Grijze venige klei en veenbanden afgewisseld. 
Deze laag werd enkel teruggevonden ter hoogte van boring 152. De basis van de laag bevindt 
zich op -0,5 m TAW; de top ligt op + 0,3 m TAW. De laag is dus 80 cm dik. 
L4.2.b Donkerbruin veen. 
Ten noorden van de Barbierbeek werd e1· overal veen gevonden, behalve in boring 97. De top 
van de laag bevindt zich gemiddeld op ca. + 0,25 m TAW. Het hoogste punt bevindt zich ter 
hoogte van boring 267 op een hoogte van + 0,43 m TA W; hier is de veenlaag ook het dikst, 
nl. 98 cm. Elders is de laag gemiddeld 40 cm dik. Ten zuiden van de Barbierbeek werd er 
alleen ter hoogte van boring 152 veen teruggevonden. De laag is hier ook 40 cm dik; de top 
bevindt zich op+ 0,7 m TA W. 
L4.2.c Donkerbruine organische, venige klei. 
Ten noorden van de Barbierbeek werden deze sedimenten alleen ter hoogte van boringen 267 
en 268 teruggevonden. Deze laag heeft een gemiddelde dikte van 20 cm en het top bevindt 
zich ter hoogte van boring 267 op een hoogte van + 0,68 m TAW. Ten zuiden van de 
Barbierbeek werd deze laag aangeboord ter hoogte van boringen 151 en 152. De laag is hier 
gemiddeld 25 cm dik en de top ligt ter hoogte van boring 152 op een hoogte van+ 0,9 m 
TAW. 
14.3 Grijze klei. 
Deze laag werd ten noorden van de Barbierbeek enkel afgezet ter hoogte van boring 120. Ze 
is 55 cm dik en de top bevindt zich op+ 0,86 m TAW. Ten zuiden van de Barbierbeek werd 
de laag teruggevonden ter hoogte van boring 151. Ze is hier 25 cm dik en de top bevindt zich 
op+ 0,55 m TAW. 
14.4 Beigegrijs lemig zand. 
Deze sedimenten werden enkel ten noorden van de Barbierbeek teruggevonden, ter hoogte 
van de boringen 115, 118, 120 en 97. Ter hoogte van boringen 115 en 118 is de laag gemid­
deld 37,5 cm dik en bij boring 120 is het nog maar een zeer dun laagje (5 cm). Bij boring 97 
werd de onderkant van deze laag niet bereikt als gevolg van de lokale stratigrafie (zie later). 
Ze is hier minstens 75 cm dik. Op deze plaats is de bovenste 30 cm van het lemig zand.orga­
nisch. De top van de laag bevindt zich gemiddeld op+ 0,45 cm TAW, maar ter hoogte van 
boring 120 zit de top hoger, nl. op+ 0,91 cm TAW. 
L4.5 Bruine, grijze klei/zand. 
In deze laag wisselen de klei- en zandlenzen elkaar snel af, maar het is wel duidelijk 1 pakket. 
De laag werd enkel ten zuiden van de Barbierbeek ternggevonden, ter hoogte van boringen 
140, 146, 147, 148 en 149. De basis is golvend (zie L4.1) en de top is dat ook, echter minder 
uitgesproken. Het hoogste punt bevindt zich ter hoogte van boring 140 op een hoogte van+ 
1,56 cm TAW. Het laagste punt van het oppervlak bevindt zich ter hoogte van boring 149 op 
een hoogte van+ 0,5 m TAW. Het pakket is het dikst ter hoogte van boring 147 (155 cm). 
L4.6 Bruingrijze, grijze klei met gley. 
De toplaag bestaat uit een pakket grijze klei dat bovenaan bruiner gekleurd is door recente bo­
dembewerking (huidige bouwvoor). De bouwvoor omvat op sommige plaatsen het hele pak­
ket, maar algemeen gezien gaat het om de bovenste 40 tot 50 cm. De laag werd bij alle 
boringen teruggevonden en de top van de laag komt overeen met het huidige maaiveld. De 
dikte varieert en lijkt ten zuiden van de Barbierbeek groter te zijn ten opzichte van het noorde­
lijk deel. De dikte is minimaal 50 cm (boring 118) en maximaal 140 cm (boring 149). 
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Interpretatie: 
Voorlopig is het nog moeilijk om L4. l te interpreteren. Deze lemige zanden kunnen zowel 
van pleistocene als laatglaciale ouderdom zijn. Voor een meer nauwkeurige interpretatie is het 
nodig om op deze plaats dieper te boren, volgens een nauwer grid . 
L4.2.b is een holocene veenlaag die ten noorden van de Barbierbeek overal voorkomt, behal­
ve in boring 97. De laag verloopt continu en het oppervlak is subhorizontaal. De top van·het 
veen bevindt zich hier wel veel lager dan+ 1 m TAW (zie beschrijving profiel 1), waardoor 
het vermoeden rijst dat er op deze plaats veen werd ontgonnen. In het meest noordelijke deel 
van het profiel is het veen bovenaan sterk kleiig (L4.2.c); opnieuw (cfr. profiel 2, 3) wordt dit 
fenomeen geïnterpreteerd als een oud oppervlak. 
Ten zuiden van de Barbierbeek werd enkel veen gevonden ter hoogte van de laatste boring 
(boring 152). Naast de veenlaag en het oud oppervlak werd er onder het veen een paldrnt orga­
nische, venige klei (L4.2.a) gevonden. Vermoedelijk gaat het om een geulopvulling. Het is 
echter niet mogelijk om de begin en eindfase duidelijk vast te stellen. Als er nog meer zuide­
lijke boringen beschikbaar zouden zijn, konden we zien of het veen uit deze boring toe te 
schrijven is aan een continue laag of aan de geulopvulling. Indien het hier gaat om de reeds 
elders geattesteerde veenlaag, dan is dit een laatglaciale geul en dient de eindfase geplaatst te 
worden in het begin van het Holoceen. Als het veen echter zou behoren bij de geulopvulling 
(verspoeld veen), dan zouden we hier te maken hebben met een middeleeuws systeem. Om 
hieromtrent meer zekerheid te krijgen, is het aangewezen om toch nog meer zuidelijk te 
boren, ondanks de moeilijke terreinomstandigheden (zeer natte zone). 
L4.3 komt enkel voor ter hoogte van boring 120 en behoo1t tot het complex dat ter hoogte van 
boring 97 werd waargenomen. Deze kleiige laag zou mogelijk geassocieerd kunnen worden 
met een oeverwal-achtig systeem, maar om zeker te zijn, is ook hier nauwkeuriger onderzoek 
vereist. 
L4.4 komt uitsluitend ten noorden van de Barbierbeek voor. De sedimenten van deze laag lo­
pen ook over de vermoedelijke oeverwal door en uiteindelijk vullen ze ter hoogte van boring 
97 een depressie op. Ter hoogte van deze boring zijn de sedimenten bovenaan meer orga­
nisch. De zuidelijke begrenzing van deze geul werd niet waargenomen. 
L4.5 is een complex van snel afwisselende laagjes. Vermoedelijk moeten ze geïnterpreteerd 
worden als puinwaaiersedimenten, behorend bij de Barbierbeek. Ook de sedimenten beschre­
ven onder L4.4 zouden tot dit systeem kunnen behoren. 
L4.6, de toplaag, kan naar analogie met de andere profielen als een pakket overstromingssedi­
menten geïnterpreteerd worden. 30 
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De lengte van het profiel bedraagt 99 m en bestaat uit 6 boringen. De gemiddelde afstand tus­
sen de boringen bedraagt 19,8 m. Het maaiveld verloopt golvend. Ter hoogte van boringen 
166, 167, 172 en 173 ligt het oppervlak op gemiddeld+ 1,7 111 TAW. Ter hoogte van boring 
168 en boring 174 daalt het oppervlak tot ca. + 1,39 m T A W. 
Fig. 12. Situering van profiel 5 en de boringen. 
Lithologische beschrijving: 
L5. l Grijs zand met oranje vlekken. 
Deze laag werd enkel ter hoogte van boring 166 aangesneden. De top bevindt zich hier op + 
1,03 111 TAW. 
L5.2 Grijsgroen kleiig zand. 
Deze laag werd aangeboord ter hoogte van boringen 168, 172, 173 en 174. Bij boringen 166 
en 167 werd er vermoedelijk niet diep genoeg geboord om deze sedimenten te raken. De top 
van dit pakket verloopt golvend. Deze zit het laagst ter hoogte van boring 168 op een hoogte 
van + 0,24 m T A W; het hoogste punt bevindt zich ter hoogte van boring 173 op een hoogte 
van+ 0,79 m TA W. De bas.is van dit pakket werd bij geen enkele boring bereikt. 
L5.3 Donkerbruin, zwart, organisch zand of kleiig zand. 
Deze sedimenten werden geattesteerd bij boringen 172 en 174. Het gaat om lokale, geïsoleer­
de pakketten. Bij boring 172 werd de basis van de sedimenten niet bereikt; bij boring 174 wel 
op een hoogte van - 0, 1 m TA W. Ter hoogte van boring 174 is het pakket 75 cm dik en ter 
hoogte van boring 172 is dit minimaal 65 cm. 
L5.4 Bleekgrijs zand met oranje vlekken. 
Deze sedimenten komen opnieuw enkel ter hoogte van boringen 172 en 174 voor. Het is in 
beide gevallen een dtm laagje, respectievelijk 10 en 20 cm dik. 
L5.5 (Donker)bruine organische klei, al dan niet brokkelig. 
Deze laag komt over het hele profiel voor, behalve ter hoogte van boring 167, waar er ver­
moedelijk niet diep genoeg geboord werd. Het is overal een dun laagje, met een gemiddelde 
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dikte van 15 cm. De laag ligt rond + 1 m TAW, maar ter hoogte van boring 168 (en 
vermoedelijk ook bij boring 167) is dat merkelijk lager, nl. op ca. + 0,3 m T A W. 
L5.6.a Grijsoranje zand, kleiig zand. 
Deze laag komt voor ter hoogte van boringen 167 en 168. Dit is ook de plaats waar de top van 
L5.2 en 15.5 lager ligt ten opzichte van de omgeving. De top van 15.6.a ligt ter hoogte van 
boring 167 op+ 1,05 m TA Wen daalt daarna tot+ 0,784 m TAW ter hoogte van boring 168. 
L5.6.b Grijze, bnûne, bruingrijze klei met oranje vlekken (gley). 
Dit pakket werd over de volledige lengte van het profiel teruggevonden. Overal is ca. 20 cm 
van de laag bruin gekleurd door de huidige grondbewerking (bouwvoor); ter hoogte van 
boring 17 4 loopt de verkleuring tot aan de basis ( diepere verstoring). Het pakket is gemiddeld 
65 cm dik. De top(= maaiveld) verloopt golvend. 
Interpretatie: 
L5 .1 wordt voorlopig geïnterpreteerd als pleistoceen zand en vermoedelijk is het voorkomen 
ervan verbonden met de positie, namelijk aan de voet van de steilrand. Op het terrein ziet men 
op deze plaats geen verhoging van het maaiveld, maar dit is het gevolg van egalisatie door 
jongere sedimenten. 
L5.2 worden geïnterpreteerd als laatglaciale sedimenten. Ten oosten van boring 166 werd er 
nergens diep genoeg geboord om te zien wat er onder het laatglaciale pakket zit. Vermoede� 
lijk ligt hier ook pleistoceen zand onder, maar dit zou nog beter moeten onderzocht worden. 
L5.3 en L5.4 komen geïsoleerd voor ter hoogte van boringen 174 en 172. Vermoedelijk gaat 
het hier om middeleeuwse grachtjes/geultjes of kuilen. Het zijn zogenaamde 'verstoorde pro­
fielen' ten opzichte van de lokale stratigrafie. 
Nergens werd er 'zuiver' veen temggevonden. Er is enkel een fijn organisch bandje (L5.5) 
aanwezig dat vermoedelijk een restant is van het oorspronkelijke veenpakket. In deze zone 
van het onderzoeksgebied is er hoogstwaarschijnlijk veen weggenomen; het golvend verloop 
van dit bandje, bevestigt deze stelling nog. In een ongestoorde situatie ziet men immers dat er 
een algemene egalisatie van het oppervlak optreedt na vervening. 
LS.6 is de toplaag die bestaat uit overstromingssedirnenten, wat overeenkomt met de rest van 
de onderzochte zone (zie beschrijving vorige profielen). In dit profiel is er een duidelijk on­
derscheid te maken tussen twee verschillende eenheden: L5.6.a komt enkel voor op de plaats 
waar de top van de laatglaciale sedimenten (L5.2) en het organisch bandje (L5.5) zich op een 
lager_ niveau bevinden en is waarschijnlijk toe te schrijven aan een oudere overstrorningsfase 
die uitsluitend in de laagste delen van het toenmalige oppervlak voelbaar was. L5.6.b dekte 
daarna alle onderliggende sedimenten af en egaliseerde het terrein. Het golvend patroon van 
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Profiel 6 
Het profiel is 117 m lang en bestaat uit 6 boringen met een onderlinge afstand van gemiddeld 
23,35 m. Het maaiveld ligt in het westen het laagst, nl. op + 2,3 m TAW. Meer naar het 
oosten stijgt het oppervlak tot een hoogte van+ 2,85 m TA W, om daarna terug licht te dalen. 













Fig. 13. Situering van profiel 6 en de boringen. 
Lithologische beschrijving: 
L6.1 Grijsgroen zand, lemig zand. 
De sedimenten die behoren tot deze Jaag werden overal teruggevonden, behalve in boring 
246, waar er met diep genoeg geboord werd. De top bevindt zich in de meest westelijke 
boring op een diepte van - 0,7 m TA W; meer naar het oosten daalt ze tot op een gemiddelde 
hoogte van ca. -1,1 m TAW. 
LG.2 Witbeige kleiige laag. 
Deze laag werd overal teruggevonden behalve in boring 236. Het is een bandje van ca. 25 cm 
dik en volgt het onderliggende reliëf. 
L6.3 Veen, organische klei. 
In boringen 244 en 246 werd er een veenlaagje geattesteerd; in oostelijke richting gaat dit 
over in organische klei. Deze twee soorten sedimenten vormen stratigrafisch één eenheid. De 
top bevindt zich gemiddeld op- 0,72 m TAW en de laag is 20 à 25 cm dik. Ze komt niet voor 
ter hoogte van boring 245, waar het onderliggende oppervlak iets hoger ligt ten opzichte van 
de rest. 
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L6.4.a Grijsgroene zandige klei, kleiig zand. 
Deze sedimenten komen voor in de 3 meest westelijke boringen. De top ligt ter hoogte van 
boring 245 iets lager dan bij de overige boringen, waar de top op ca. + 0,95 m TA W ligt. De 
dikte van de laag neemt toe in oostelijke richting, naar een maximum van 1,68 m. L6.4.a sluit 
stratigrafisch aan bij L6.4.b. 
L6.4.b Grijsgroen lemig zand of zand. 
De sedimenten van deze laag sluiten stratigrafisch aan bij L6.4.a. Ten opzichte van L6.4.a 
stijgt de top nog in oostelijke richting, naar een hoogte van + 1,33 m TA W. Het pakket is hier 
ook nog iets dikker, nl. 2,1 m. 
L6.4.c Grijsoranje lemig zand. 
Deze sedimenten komen voor in alle boringen en volgen in grote mate het onderliggende 
reliëf, zij het meer uitgesproken. In het westen van het profiel ligt de top op+ 0,8 m TA W; in 
de meest oostelijke boring zit deze op + 2,3 m TAW. De laag is ter hoogte van boring 245 
slechts 20 cm dik en de dikte neemt gradueel toe in oostelijke richting. Ter hoogte van boring 
236 is L6.4.c een pakket van 95 cm dik.
L6.5 (Kleiig) veen. 
Deze eenheid werd enkel ter hoogte van boring 245 geattesteerd op een hoogte van ca. + 1 m 
TAW. De veenlaag is een halve meter dik en wîgt in het oosten uit tegen de onderliggende se­
dimenten. 
L6.6 Grijsoranje klei of zandige klei. 
Dit pakket werd in alle boringen·teruggevonden en egaliseert in grote"mate het onderliggende 
reliëf. Hierdoor is deze laag in het westen merkelijk dikker dan in het oosten: in het westen is 
de laag lm dik en in het oosten is dit nog maar 25 cm. 
Interpretatie: 
L6.1 zijn sedimenten die werden afgezet in het Pleistoceen. Opnieuw ziet men een lichte stij­
ging van het oppervlak in westelijke richting, wat samenhangt met de aanwezigheid van de 
steilrand. 
L6.2 is een pakket dat het onderliggende pleistoceen oppervlak afdekt, behalve ter hoogte van 
de meest oostelijke boring. Ze kunnen gecorreleerd worden met de vermoedelijk laatglaciale, 
kalkrijke sedimenten die werden teruggevonden in profiel 2 (L2.3) en in minder uitgesproken 
vorm in profiel3 (L3.2). 
L6.3 egaliseert het onderliggende oppervlak met als gevolg dat dit venige sediment niet voor­
komt in de meest westelijke boring. Waarschijnlijk is dit een laatglaciale veenband, omdat de 
laag zich duidelijk lager bevindt dan het pakket veen dat ter hoogte van de andere profielen 
werd waargenomen. Bovendien bevindt er zich hoger in het profiel een jongere veenlaag
(L6.5). 
. -
Bovenop L6.3 werd er een dik pakket sedimenten afgezet in duidelijk te onderscheiden fasen 
(L6.4a, L6.4b, L6.4c). Waarschijnlijk werd dit aanzienlijke pakket tijdens het Laatglaciàal af­
gezet in een zeer actief fluviatiel systeem. In het westen van het profiel ligt de top van deze 
sedimenten merkelijk lager, waardoor men mag aannemen dat de eigenlijke vallei van de 
toenmalige rivier ongeveer op deze plaats moet gelegen hebben. 
L6.5 is opnieuw een veenlaag, maar nu waarschijnlijk van holocene oorsprong. Het is duide­
lijk dat het veen is beginnen groeien op de laagste plaatsen van het toenmalige landschap; in 
dit p:i;ofiel is dit in het meest westelijke deel, waarschijnlijk ter hoogte van de laatglaciale pa­
leovallei (zie hoger). Uit het profiel is niet op te maken of het hier gaat om een veenb�ok of 
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een veenlaag, maar deze sedimenten werden ook in de meer noordelijke en zuidelijke bo­
ringen teruggevonden, die echter niet in een profiel werden weergegeven. 
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Synthese van de profielen Pleistoceen zand: In het onderzoeksgebied zit er meestal nog' een dik pakket sedimenten tussen de veenlaag en het dekzand, waardoor het als gevolg van boortechnische redenen slechts sporadisch mogelijk was om het pleistoceen zand te bereiken. Het dekzand werd enkel weergegeven in profiel 2 (12.l) en profiel 5 (L5.1). De reden waarom het hier wel werd aangeboord is de positie ten opzichte van de steilrand die de overgang vormt tussen de laaggelegen Scheldepolders en de hoger gelegen Wase cuesta. Op de steilrand ligt de top van het dekzand immers veel hoger. In profiel 2 ligt de top op ca. + 2 m TAW en in profiel 5 op ca.+ lm TAW. De hoogte van de top zou in westelijke richting nog toenemen, omdat er enkel aan de voet van de steilrand ge­boord werd. Als gevolg van de hogere positie van het dekzand, is het afdekkende pakket veel dunner, waardoor er hier geen praktische problemen waren om het pleistoceen oppervlak te bereiken. 1aatglaciale sedimenten: Deze sedimenten werden overal aangeboord, behalve op de plaatsen met een hoger gelegen dekzandoppervlak (steilrand). Binnen de laatglaciale sedimenten kunnen er verschillende eenheden onderscheiden worden: - een afwisseling van klei- en z.andbandjes en/of-lenzen (13.1 en 15.2);- een mengeling van klei, kalk en organisch materiaal (L2.3, L3.2 en L6.2);� zaiicf(L3.3); · - - - · ·· - zand afgewisseld met leem (L 1.1, L2.2, L3. 4, L4 .1 en L6. l).Elke eenheid werd in verschillende omstandigheden afgezet Het Laatglaciaal is immers eenzeer dynamische periode geweest wat betreft de hydrografie en de ermee gepaard gaande se­dimentatie. De top bevindt zich gemiddeld op ca. Om TAW; het hoogste punt bevindt zich op+ 1,2 m TAW (profiel 1).Puinwaaiersedimenten: Profiel 4 werd specifiek bestudeerd met het oog op een beter inzicht in de problematiek van de puinwaaierafzettingen van de Barbierbeek. Deze sedimenten werden bovenop oudere laat­glaciale sedimenten afgezet. Bovendien is in het profiel ten noorden van de Barbierbeek te zien dat er ook na de veenvonning nog sedimenten werden afgezet. Voorlopig worden L4.3, L4.4 en L4.5 geïnterpreteerd als puinwaaiersedimenten, maar -voor een juiste determinatie is een meer gedetailleerde studie noodzakelijk. Veen: 'Zuiver' veen werd teruggevonden in profiel 1 (Ll.4a), profiel 3 (L3.5a), profiel 4 (L4.2b) en profiel 6 (L6.3). Op de andere plaatsen is het veen vermengd met klei (Ll.4b, L2.4b, L3.Sb, L4.2à en c, L5.5 en L6.3). Lokaal komen er ook verlagingen/depressies voor in het toenmali­ge landschap en op die plaatsen is het veen vermengd met zand (15.3). De top van het veen ligt algemeen gezien zeker niet overal even hoog. In profiel 1 en 2 wigt het veen uit tegen de onderliggende sedimenten. In profiel 1 ligt de top gemiddeld op ca. + 1 m T A W en in profiel 2 is dat op ca.+ 0,7m TAW. Ook in profiel 3 bevindt de top zich op ongeveer dezelfde hoogte, maar. in de overige profielen ligt deze veel lager. Profiel 5 wordt hier buiten beschouwing ge­laten, omdat er zich op deze plaats geen echte veenlaag bevindt. 
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Overstrort_tlngssedimènten: 
In alle profielen kunnen de bovenste sedimenten geïnterpreteerd worden als overstromingsse� 
dimenten. Opnieuw kunnen versschillende eenheden onderscheiden worden: 
- kleiig zand of zandige klei (Ll .5, L2.5, L3. 7, 14.5, L5.6a, L6.4a en L6.6);
- zand en leem afgewisseld (L3.6, IA.4, L6.4b en L6.4c);
-klei (L4.3, 14.6 enL5.6b);
- zand (15.6a).
De dikte van het pakket varieert tussen ca. 50 en 120 cm. Op vele plaatsen, maar niet overal is
er bovenaan een duidelijk te onderscheiden bouwvoor te zien.
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4.6 Morfogenese De oudste sedimenten die tijdens de boorcampagne werden teruggevonden zijn de pleistocene dekzanden, Deze zanden werden afgezet in het Onder-Pleni-Weichseliaan (65.000-25.000 BP) en herwerkt in het Boven-Pleni-Weichseliaan (25.000-13.000 BP). Dit resulteerde in een reliëfrijk landschap waarin ruggen en kommen elkaar afwisselen. De zandige sedimenten zouden afgezet zijn tot op een hoogte van+ 4m TAW5• Het Laatglaciaal was een periode waarin verschillende insnijdings- en opvullingsfasen elkaar opvolgden. De Scheldevallei werd in deze periode tot een diepte van - 1,50 m TAW ingesne­den6, lokaal waarschijnlijk zelfs dieper. Verspreid over het hele gebied werd er in de laatglaciale sedimenten een kalkband gevonden. De kalk is plaatselijk vermengd met klei, plantenresten, schelpenmateriaal, enz. Uiteindelijk steeg het water van de Beneden-Schelde weer. Hierbij werd zandige klei, zand en leem afgezet, al dan niet met plantenresten en kalk vermengd. Op hetzelfde moment of kort daarna, werd er ook sediment aangevoerd vanuit het Land van Waas via de Barbierbeek. Dit sediment bestaat voornamelijk uit zand en klei. Daarna trok het water zich terug, waarbij er relatief kleine en smalle geulen werden gevormd. Tijdens het Holoceen begon het zeepeil terug te stijgen en daarmee gepaard ook de grondwa­tertafel. Dit heeft in het onderzoeksgebied geleid tot het ontstaan van veen. Bijna nergens is dit veen helemaal 'zuiver' en vertoont het intercalaties van zand en klei. Dit klastisch materi­aal werd. yermoed_elijk _y@af de steîli:and -�n d,o_o:r d� �aJbi.�rl;ie.çk:, aMg�yc,e_rgc D_� �vo�r_ vanuit de Schelde zou eerder gering zijn geweest7. In het veen komen er sporen van kleinere geultjes voor. In de top van het veen werden dikwijls sporen gevonden van een oud opper­vlak. Het veen heeft immers een bepaalde periode aan het oppervlak gelegen en tijdens deze periode werd er een bodem gevormd in de top van het veen die te herkennen is als sterk orga­nische, venige klei. Door een toenemende getijdeninvloed in het stroomafwaartse deel van de Beneden-Schelde, deden zich daarna in het gebied verschillende overstromingen voor. Bovendien ontstonden op dat moment verschillende kreken in het gebied, waarschijnlijk als gevolg van een uitdieping van de bedding van de Barbierbeek. In deze turbulente periode werden dikke pakketten sediment afgezet, bestaande uit klei, zand en leem, al dan niet met bijmenging van organisch­en plantenmateriaal. Nadien werd de Scheldevallei nog door verschillende overstromingen ge� troffen en werden Scheldedijken en binnendijken opgetrokken. Hierdoor kwam de Schelde­vallei opnieuw droog te liggen en na inpoldering werden de huidige Scheldepolders gevormd. 
5 R. BUYCK, Bijdrage tot de kennis van de holocene evolutie van de Scheldepolders te Kruibeke-Bazel,
Universiteit Gent [Onuitgegeven licentiaatsverhandeling}, 1986 p. 105 
6 Idem, p. 107 
' A. DE Vos, Vergelijkend· palynologisch onderzoek in het mondingsgebied van de Barbierbeek '(Wase 
Scheldepolders), Universiteit Gent [Onuitgegeven licentiaatsverhandeling], 1986. 41 
4. 7 Advies voor aanvullend onderzoek in verband met de morfogenese
Tijdens de interpretatie van de verschillende profielen is gebleken dat er nog een aantal zaken 
zijn, waar we nog over te weinig informatie beschikken om alles binnen het juiste kader te 
plaatsen. 
Het pleistoceen oppervlak: 
Het verloop van het pleistoceen oppervlak kan nog niet geschetst worden, omdat in te weinig 
boringen het dekzand werd aangeboord. In een eventueel volgende fase zouden er plaatsen 
moeten geselecteerd worden, waar dieper geboord kan worden. Bovendien zouden er over het 
gehele terrein boringen moeten geplaatst worden, weliswaar volgens een minder nauw grid. 
Op deze manier kunnen er opduikingen/donken gelokaliseerd worden. Op deze plaatsen is de 
kans immers het grootst dat er resten van steentijdbewoning kunnen gevonden worden. 
Het veen: 
Opnieuw zou er meer informatie moeten verzameld worden. Het is aan de hand van de bo­
ringen alleen niet uit te maken of het volledige veenpakket aanwezig is of niet en er kan nog 
geen overzichtsbeeld geschetst worden van het totale veenpakket, verspreid over de volledige 
oppervlakte.van de onderzoekszone. 
Het middeleeuws oppervlak en de middeleeuwse occupatie: 
Er werden nog nergens sporen gevonden van.middeleeuwse occupatie in: deze zone.·Daaröm 
zou het ook nuttig :èijn, moest dit aspect nog meer kunnen onderzocht worden. Tijdens het 
graven van de dijkgracht werden er wel al duidelijke sporen van veenontginning opgemerkt. 
5. DE IDSTORISCH-GEOGRAFISCHE INFORMATIE: EEN AANZET TOT SYNTHESE
5.1 Inleiding 
In het verhaal m.b.t. de morfogenese van het studiegebied komt de mens slechts voor als toe­
schouwer en passief gebruiker van het onderzoeksgebied vanaf de Steentijd tot de Middel­
eeuwen. Juist vanaf de periode van toenemende mariene invloed (11 de_ 12de eeuw) zien we in 
het onderzoeksgebied de mens meer en meer op de voorgrond treden als actieve factor in de 
landschapsontwikkeling. 
5.2 Proeve van een historisch-geografische synthese voor het GOG KBR 
Zeker tegen de 2de helft van de 12de eeuw kende het betrokken gebied reeds een vrij goed uit­
gebouwde feodale structuur met het grafelijke domein te Rupelmonde8 en de heerlijkheden 
Barsele (Wissekerke ), Bordbure9 en Kruibeke. 
Sinds 1166 was het Land van Waas ook teruggekeerd tot het grafelijke domein (na een leen te 
zijn geweest van de heren van Aalst). 
We.beschikken m.b.t. het studiegebied over een (beperkt) aantal bronnen uit de 12dC, 13de en 
14 de eeuw, die eveneens verwijzingen inhouden naar de landschappelijke situatie. 
In een Gros Brief van 1187 wordt de molen van Rupelmonde vermeld, als bezit van de graaf 
van Vlaanderen. Volgens H. Lejon zou het hier gaan om een watermolen, meer bepaald om 
een getijdenmolen. Hij ziet het bewijs voor het bestaan van een getijdenmolen in een akte uit 
1388. Hierin is sprake van het oude grafelijke recht waarbij alle heerlijkheden van het Land 
van Waas verplicht waren om op hun kosten de wallen van het kasteel en het Molenbroek te 
ruimen en de grachten van het kasteel op diepte te houden. De akte maakt melding van un 
vivier estang emprez nostre chastal, appelé Ie Molenbroic. Gezien de ligging, ziet Lejon 
hierin een aanwijzing dat het om een spaarkom zou gaan voor het aandrijven van een getij­
denmolen. De wallen van het kasteel en het molenwater ( de Vliet) zouden samen één func­
tioneel geheel hebben gevormd10•
8 Hier bestond wellicht tegen het midden van de 12de eeuw een grafelijk domein. Zie: B. VAN DER HERTEN, Rupelmonde van 1150 tot 1550, in: Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas 92 (1989) p. 227-229. Het kasteel zou zijn aangelegd in de uiterwaarden van de Oude Schelde, nl. buitendijkse gebieden die bij hoogtij onder water liepen. Wanneer precies de bedijking werd aangevat, is niet met zekerheid bekend. Zie: H. LEJON, Het recht op wind en water, in: A. DENERT (ED.), Rupelmonde, een monument herleeft, Kruibeke, s.d. [1997}, p. 30 .. 
9 Tot het leengoed Bordbure zou ook het recht hebben behoord om de schout (dijkgraaf) en de prater (wachter) van Bazelbroek aan te stellen. Zie: B. AUGUSTYN, Het Bordburehofte Bazel-Waas in historisch-geografische en toponymische kontekst, in: Bijdragen van de Archeologische Dienst Waasland I, Sint-Niklaas, 1985, p. 110. Dit zou misschien kunnen verwijzen naar een hogere ouderdom van Bordbure (voor 1166) en een recenter ontstaan van de heerlijkheid Barsele (wellicht na 1166). 
10 Sommige molenkundigen trekken deze vennelding in twijfel of zien hierin eerder een verwijzing naar een windmolen. Volgens Lejon zou de oudst gekende verwijzing naar een windmolen echter pas dateren uit 1197 en zouden alle vroegere vermeldingen betrekking hebben op watermolens. Zie: H. LEJON, o.c., p. 33-34. 
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Of het eind 12de eeuw al om een getijdenmolen ging, lijkt niet meer te achterhalen. Zeer waar­
schijnlijk ging het wel om een watermolen met het Molenbroek als spaarkom11, gevoed door 
het water van de Rapenbergbeek (Molenbeek) en Hanewijkbeek die oorspronkelijk rechtdoor 
de polder inliepen 12• Dit gaf dan meteen ook het voordeel dat bij de eerste indijkingsactivitei­
ten de benedenloop van beide beken niet langer voor wateroverlast kon zorgen in de bedijkte 
schorren. Het water werd via het Molenbroek ( en later via het kunstmatig aangelegde tracé 
van de Vliet13) afgeleid naar Rupelmonde. Hierdoor werden aan de monding van de Vliet in 
de Schelde, de ideale omstandigheden gecreëerd om een watermolen te bouwen. 
Indien de vermelding van de molen van Rupelmonde uit 1187 toch betrekking zou hebben op 
een getijden.molen, moeten we ervan uitgaan dat tégen die tijd de getijdenverschillen op de 
Schelde reeds voldoende groot waren om een dergelijke molen te laten functioneren14• Deze 
toenemende getijdenwerking zal ook landschappelijke gevolgen hebben gehad voor het be­
trokken studiegebied. Het kan er namelijk op wijzen dat het sedimentatieproces onder mari­
tieme invloed in het studiegebied reeds in de 12de eeuw actief was onder invloed van een toe­
genomen getijdenarnplitude. 
Ook op andere plaatsen in de Wase Scheldepolders zijn er aanwijzingen voor sedimentaan­
voer in de 12de eeuw. Dit werd o.m. vastgesteld op de site van Melsele-Hof ten Damme, waar 
het veen omstreeks 1220 reeds met een kleidek van ca. 50 cm dikte was afgedekt en waar er 
aanwijzingen zijn voor bedijking uit de periode van de 11 de tot kort na het midden van de 12de 
eeuw (na 1166?). Na 1220 bleek hier een polderlandschap aanwezig met een overwicht aan 
grassen en aanwijzingen voor graanteelt15• 
. - . 
Ook verder stroomopwaarts vinden we aanwijzingen die wellicht verwijzen naar een toenë- · 
mende getijdenwerking op de Schelde in de eerste helft van de 13de eeuw. Tegen 1240 zou het 
gebied van Weert een eiland zijn geworden, omgeven door het water van de Schelde en Dur­
me. Wellicht was dit het gevolg van een belangrijke doorbraak (waarschijnlijk tussen 1227 en 
1240), die de Schelde bij Beerdonk in verbinding bracht met de Dunne ter plaatse van de hui­
dige Durmemonding. Deze doorbraak ontstond wellicht onder invloed van de toenemende ge­
tijdenwerking op de Schelde, die vooral vanaf 1100-1200 belangrijk werd 16•
11 Misschien is het Molenbroek te situeren tussen de huidige Vliet en de Broekstraat en is de Vliet het gekanali­
seerde restant van een oorspronkelijk groter spaarbekken dat gevoed werd door de Rapenbergbeek en Hanewijk­
beek. Mogelijk had tegen de late 14d0 eeuw (cf. akte uit 1388) de omvorming tot getijdenmolen reeds plaats­
gevonden en fungeerde het Molenbroek als spaarkom voor de molen. 
12 Mogelijk mondden beide beken samen via de voorloper van de Rupelmondse kreek (de zgn. Moercreecke) uit 
in de Schelde. 
13 Nog in 1516 is er sprake van het Meu/enbroeck iv.m. de lokale lakenweverij, nl. welcker laeckenen in de om­
ligghende ende verre landen vrij ende onbelemmert ghesoght ende getrocken wierden, als wesende goede ende 
wel ghesuyvert door het goet waeter, wesende het Meu/enbroeck waeler. Zeker van omstreeks 1600 is er sprake 
van het Meulenwater (de Vliet) i.p.v. het Molenbroek. Zie: H. SCHEPPERS, Geschiedkundige kroniek van Rupel­
monde, s.I., 1994, p. 84 en 114. 
14 C. VERBRUGGEN, In de tijd toen de zee nog ver weg was, in: A. DENERT (ED.), Rupelmonde, een monument
herleeft, Kruibeke, s.d. [1997], p. 17. 
15 ARCHEOLOGISCHE DIENST WAASLAND (ED.), Paleolandschappelijk, paleo-ecologisch en archeologisch onder­
zoek van de op te hogen gronden in het kader van Mîda 1 en Mida 2 en van de graafwerken voor de kaaimuren 
van het Containergetijdendok-West (Gemeente Beveren), Interimrapport 4: archeologische interventies in het 
kader van de graafwerken voor de kaaimuren van het Containergetijdendok-West (parenthese 4), Sint-Niklaas, 
2004, p. 30-31. 
16 P. KIDEN, Temse en de Schelde: de geomorfologische achtergrond, in: H. THOEN (RED.), Temse en de Schelde,
van ijstijd tot Romeinen, Brussel, 1989, p. 26-27. 
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In het begin van de 13de eeuw (1221) zouden de tienden van Bomem17 in Bazelbroek eigen­
dom geweest zijn van de Villani, de kasteleinen van Gent In 1250 verkocht Hugo II, kastelein 
van Gent, de heerlijkheid en burcht van Bornem aan Margaretha, gravin van Vlaanderen voor 
4526 gulden 12 groten en 7 deniers Vlaamse munt: "castrum, villa et earum appendiciis qui­
buscumque". Bij de afhankelijkheden behoorden blijkbaar ook de tienden în Bazelbroek. Ro­
brecht van Bethune, graaf van Vlaanderen, schonk ze aan zijn tweede zoon, Robrecht van 
Kassei, voor een jaarlijkse rente van 12000 gulden parisis. In een oude inventaris van grafelij­
ke lenen wordt vermeld dat Robrecht, graaf van Vlaanderen, houdt van minen heer van 
Vlaanderen de tiende in Barzele broec. Er wordt tevens bij vermeld: ende es oud leen18• 
Het feit dat de graven van Vlaanderen de tienden in Bazelbroek voor zichzelf behielden, zou 
erop kunnen wijzen dat het om niet onaanzienlijke inkomsten ging en dat Bazelbroek reeds in 
het begin van de 13de eeuw op een rendabele manier werd geëxploiteerd. · 
In 1224 zou Vlaams gravin Johanna twee Bazelse forestiers (forestarii domini comitisse) in 
dienst hebben gehad. Ze zouden o.m. zijn opgetreden bij de verkoop van landen in de polder. 
Het waren Goswinus Boc(h) (of Buc) en Bertrandus Hagelstene19• Ze zouden ook zijn opge­
treden als "ambtenaren" om te getuigen dat iemand een vrijgeborene was, nl. als Buc de 
Barsela en Haghelsten de Barse!e2°. 
In 1242, toen de mo:rutlken van de Sint-Bemaardsabdij nog te Vremde verbleven, maar wel­licht aan het bouwen waren te Hemiksem, zouden zij zich reeds voorzien hebben van gronden 
in Bazelbroek:21 • 
17 Het domein van Bornem met zijn oude bw-cht zou in 1056 toebehoord hebben aan de graven van Vlaanderen, 
wiens officialis Folcardus van Gent er baljuw was. Na hem was heer van dit leen Wenemarus kastelein van Gent 
die het afstond aan Zeger van Gent. De burggraven zouden het leen hebben ingepalmd van de Vlaamse graven. 
Zie: M. JANSSENS, De tienden van Bornem in de Bazelse polder, in: Annalen van den Oudheidkimdigen Kring
van het Land van Waas 60 (1954) p. 107. 
18 Deze tienden zouden in de 11 de eeuw van de parochiale kerk ontfutseld zijn door de graven en moesten dienen 
voor het onderhoud van de burcht en werden er een echte appenditie van, zodanig dat we deze tienden in de loop 
der eeuwen erfelijk zien overgaan aan de heren van Bornem tot aan de Franse Revolutie. Zo hield in 1365 min­
here Robrecht van Vlaanderen selve de tienden in Barzelbroec, hem competerende in den gehelen Brouckpolder. 
Ook nog in 1383 hield minhere van Vlaanderen selve de tienden in Barzelbrouc. Zie M. JANSSENS, De tienden 
van Bornem in de Bazelse polder, in: Annalen van den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas 60 
(1954) p. 107. O.i. is het ook mogelijk dat bij terugkeer van het Waasland naar het grafelijke domein in 1166 de 
graaf ook het tiendenrecht in Waas voor zich behield en het afstond aan de kastelein van Gent (Zeger II) of dat 
deze er op een andere manier beslag op had weten te leggen. Bij de instelling van het Barseleleen (na 1166) ging 
dit tiendenrecht blijkbaar niet over op de nieuwe leenman, Boudewijn I van Barsele, gehuwd met een dochter 
van Zeger II van Gent, maar bleef het behouden voor de mannelijke afstammelingen van Zeger II (Zeger lll,
Hugo I en Hugo II van Gent). 
19 H. SCHEPPERS, Geschiedkundige kroniek van Bazel, s.1., 2000, p. 21, met verwijzing naar P.J. GOETSCHALCKS,
Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant, dl. m, p. 56 en C. BOEREN, 
Etudes sur les tributaires d'église dans Ie Comté de Fland.re au IX siècle, Amsterdam, 1936. 
20 H. SCHEPPBRS, Geschiedkundige kroniek van Bazel, s.l., 2000, p. 22, met verwijzing naar Archief Bisdom
Gent, Fonds St Pieters, casa V stuk 14. Ridder Goswinus Boch (Box) hield blijkbaar ook een leen te Hemiksem, 
dat hij in 1241 verkocht aan de Sint Bemaardsabdij. Zie: Ibidem, met verwijzing naar P.J. GOETSCHALCKS,
Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant, dl. IX, p. 146 en MIRAEOS, Op. 
Diplom. Nova coli., I, p. 116. 
21 Ze zouden hiertoe landgoederen gewisseld hebben met Bertrand van Bordbure. Zie: M. JANSSENS, Landgoe­
deren van St. Bernaardsabdij en van de bisschop van Antwerpen te Bazel-Waas, in: Annalen van den Oudheid­
kundigen Kring van het Land van Waas 60 (1954) p. 100. Zie ook: H. SCHEPPERS, Geschiedkundige kroniek van 
Bazel; s.l., 2000, p. 21. rnt jaar verwisselde Bertram (van Bortbure) enkele stukken land met de St Bemaards­
abdij; hij tekende Bertrand de Berdebury (met verwijzing naar: L.A. W ARNKOENIG & E. GHELDOLF, Histoire 
constitutionelle et administrative de la ville de Gand, Brussel, 1846). 
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In een document van april 1260 treedt Adam de Barsele, miles op als getuige. In dit stuk be­vestigt Bertrandus de Berdebur, mi/es dat hij 5 bunder en 8 gemeten land verkocht heeft aan de abdij van Sint-Bernaards voor 60 pond Leuvens. Het ging om 4 bunder die voor zijn hof lagen en één bunder achter zijn hof gelegen. Het gaat hierbij om het hof waarop hij verblijft in de parochie Barsele (Bordburehof of Oudhof). De ligging van de overige 8 gemeten wordt omschreven als: sitas in veteri palude de Barsele22. Deze locatie werd door Janssens vertaald als: 't oudt broeck (1638), ook genaamd 't wissel­
brouck(1632). Maris vertaalt als oude polder van Bazel23•Dezelfde term palus vinden we ook terug in een document uit maart 1262 van Paus Urbanus IV, waarin hij de abdij van Sint-Bemaards in het bezit van al haar goederen en rechten beves­tigt, nl. terras sitas in paludibus que Barsele, Crutbeke, Outserwele, Sule, Rusebruc, Rupem-
bruc vulgariter nuncupantur24. Wellicht is de vertaling van de term palus in polder niet correct en verwijst de term eerder naar een (bedijkt) schor of broe!l-5• 
22 P.J. GoETSCHALCKX, Oorkondenboek der Abdij van St-Bemaards aan de Schelde I (1233-1276), Antwerpen, 1926, p. 234-236. 
23 M. JANSSENS, Bijdrage tot de geschiedenis van het ontstaan der Wase Dorpen, I. Bazel, in: Annalen van den
Oudhëidlaindigeri Kringvàri het Ländvan Waas 58 (1952)p.12 en A; MARis; De oude en de nieuwe polder van Bazel, in: Heemkundige Kring Wissekerke 1986-2, p. 60. 
24 P.J. GOETSCIW,CKX, Oorkondenboek der Abdij van St-Bernaards aan de Schelde I (1233-1276), Antwerpen, 1926, p. 250�25 1.
25 De term komt ook voor in een docwnent uit 1257, waarbij Walter de Croix, bisschop van Doornik, in noorde­Jijk Waasland een aantal parochiegrenzen vastlegt. Te Verrebroek is er sprake van een oude gracht (wellicht de Havengracht) paludem et terram dividentem. Augustyn vertaalt palus hier door schor. Zie: B. AUGUSTYN, Bij­drage tot het ontstaan en de vroegste geschiedenis van de Wase polders van de oudste tijden tot circa 1400, in: 
Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas 80 (1977) p. 50-53. De term palus vinden we verder nog terng in een document uit 1360 met betrekking tot Zwijndrecht. Hier is sprake van weiland in palude appelata Borgherwert. De Wilde vertaalt door broek. Dat palus zeker niet in de be­tekenis van polder werd gebruikt, blijkt ook uit deze tekst, waar naast palus ook de term Hoelmanspollere voor­komt. Zie: J. DE WILDE, Onuitgegeven Waassche Docwnenten, in: Annalen van den Oudheidkundigen Kring van
het Land van Waas 55 (1948) p. 154-159. De te1m palus komt opnieuw voor in een document uit 1355 met betrekking tot Rupehnonde. Hier is sprake van bebouwbare grond (terre wabilis) jacentis in palude juxta Rupelmonde. DeWilde ve1taalt als het Brqek hij
Rupelmonde. Verder in de tekst is er sprake van goederen in p/atea de palude. De Wilde vertaalt als in de Broek­
straat. Zie: J. DE WILDE, Onuitgegeven Waassche Documenten, in: Annalen van den Oudheidkundigen Kring
van het Land van Waas 54 (1946) p. 123-126. Ook in een document uit 1359 met betrekking tot Tielrode vinden we de termpalus terug. Er is sprake van een stuk landjacentis in palude de Thielrode appel/atum Spade. Volgens Dewilde zou spade/and kunnen verwijzen naar recent in cultuur genomen broeklanden. Zie: J. DE WILDE, Onuitgegeven Waassche Documenten, in: Anna­
len van den Oudheidlamdigen Kring van het Land van Waas 54 (1946) p. 127-130. Vereist ziet de synoniemen palus en broek als aanduidingen voor een gebied dat enkel door een lage zomerdijk was beschennd en enkel bruikbaar was voor veeteelt. Dergelijke 7.0merdijken volstonden om de beweiding van het achterliggende gebied mogelijk te maken, maar waren niet in staat de hoge winterse vloeden te keren. De Borgerweert te Zwijndrecht zou zo in 1331-1332 voorzien zijn van een zomerdijk. In 1360 wordt Borgeiweert nog als palus bestempeld. In de t sd• eeuw zouden de gronden zijn verpacht of verkocht aan Antwe1pse veehan­delaars of beenhouwers (in functie van de veeteelt). Vereist ziet met name hierin een reden waarom de Borger­weert pas vrij laat een winterdijk zou hebben gelcregen (nl. ten laatste tegen de eerste decennia van de 16de eeuw). Zie: D. VERELST, Geschiedenis van Zwijndrecht en Burcht, I, Zwijndrecht, 1990, p. 70-71. 
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Onder meer op basis van de vermelding in veteri palude de Barsele (1260) kwam Maris tot de conclusie dat Bazelbroek in twee fases werd bedijkt. Tot de oudste fase behoren grosso modo de Eerste, Tweede en Derde Broekwijk. Deze oude polder zou volgens hem ten laatste omstreeks 1200 zijn aangelegd. De Vierde en Vijfde Broekwijk behoren tot de nieuwe �older, die reeds zou bestaan hebben in 1260. Het Fasseit zou nog lang een schor zijn gebleven 6•In 1263 staat gravin Margaretha aan de abdij van Sint-Bemaards toe 10 bunder land te kopen in Broco de Barsele27• Hier wordt voor het eerst de term Broco (broek) gebruikt met betrek­king tot het Bazelbroek28• Mogelijk verwijst de term naar het geheel van de bedijkte Bazelse broeklanden. In 1262 hoorde de heerlijkheid Kruibeke blijkbaar toe aan Alexander Vilain, kastelein van Gent29• In 1281 verleende Raas van Gavere, heer van Liedekerke, aan Kruibeke, pro certa
summa pecuniae, de gemeentevrijheden.30• In 1277 zouden twee bunder polderland op de wijk Scousel te Bazel (Steendorp) door de abdij van Sint�Bemaards zijn aangekocht als hooiland. In 1281 schonken Goswijn Boch, forestîer van de gravin van Vlaanderen, en zijn gade, Margaretha, aan de abdij 1000 pond Leuvense, op gronden in de polder van Barsele, in leen gehouden door Diederik van Temse, gezeid van 
Eygherloo, welke Goswijn Boch gekocht had van Pieter Conraets. In hetzelfde jaar (1281) schonken Gillis van Ketelbutre en Margaretha van Rupelmonde aan de abdij 1/3 bunder of 100 gemeten in de polder van Barsele, gelegen op de plaats de Espt. Eveneens in hetzelfde jaar wisselde Amelberga, vrouw van Danekin van Raiackere met de abdij, twee stukken land in Barselebroek:3 \ .... . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . _ . . . . . 
26 A. MA.RIS, De oude en de nieuwe polder van Bazel, in: Heemkundige Kring Wissekerke 1986-2, p. 62.In 1423 liet Joris van Steelant, watergraaf van Vlaanderen, aan de lieden van Rupelmonde de wijk Platte Put over, bevattende den Gansemeersch ende de Beedyck,· item de aenworpen van der Schelde, beginnende an den
houvercant binne der voors. poort, streckende van den houvere tot aen tf asseyt, alsoo verre als de vryheyt van de 
voors. poort streel an den hoofdicke ter Scheldewaert inne, ... Wellicht betekent dit dat het Fasseit tegen c;lie tijd reeds was ingedijkt. Zie: H. SCHEPPERS, Geschiedkundige kroniek van Rupelmonde, s.l., 1994, p. 60. 
27 P.J. GOETSCHALCKX, Oorkondenboek der Abdij van St-Bemaards aan de Schelde I (1233-1276), Antwerpen, 1926, p. 257. 
28 De tenn broek zou volgens Augustyn verwijzen naar de kunstmatige ontwatering van een veengebied via een systematisch aangelegd grachtenstelsel. Zie: B. AUGUSTYN, De Veenontginning (12e-16e eeuw), in: Geschiedenis van volk en land van Beveren, 5, Beveren, 1999, p. 29-31. 
29 Volgens De Wilde betekent dit dat op dit moment het domein en het kasteel reeds zouden hebben bestaan.. Het feit dat in de 13de eeuw de Wase kastelen langsheen de Schelde onder het gezag stonden van de familie van de kasteleinen van Gent (Vilain) zou volgens De Wilde wijzen op een doelbewuste grafelijke politiek i.v.m. de Schelde. Zie: J. DE WILDE, Waasland als Markgebied van Vlaanderen, in: Annalen van den Oudheidkundigen
Kring van het Land van Waas 56 (1949) p. 98-99. Kruibeke ging bij de dood van Alexander Vilain niet over op één van zijn zoons, maar keerde terug naar Maria van Gavere, weduwe van zijn oom Hugo III Vilain. Zij schonk het aan baar broer Raas (VI) van Gavere. Zie: H. SCHEPPERS, Geschiedkundige kroniek van Kruibeke, s.l., 1999, p. 23-24. We vragen ons dan ook af of Kruibeke oorspronkelijk niet behoorde tot de lenen van het huis van Gavere (net als Bordbure) en door het huwelijk van Hugo III van Gent met Maria van Gavere slechts tijdelijk aan van het huis van Gent/Vilain heeft toebehoord. 
30 
� van Gavere, heer van Kruibeke had ook op Bazel, in de Beekhoek, een leen, afhankelijk van Kruibeke:Biafort (1280). Dit leen strekte zich uit over de helft van de Beekwijk, naast de Watermolen en zou pas in 1521 onder de vierschaar van Bazel zijn gaan ressorteren. Zie: M. JANSSENS, Bijdrage tot de geschiedenis van het ont­staan der Wase Dorpen, I. Bazel, in: Annalen van den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas 58 _(1952) p. 16.·
31 M. JANSSENS, Landgoederen van St. Bemaardsabdij en van de bisschop van Antwerpen te Bazel�W�, in:
Annalen van den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas 60 ( 1954) p. 101. 
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In 1286 kocht de Poort van de Sint Bemaardsabdij vier maten of vierendelen land in het 
Broek van Willem Pulgere32• 
In 1290 verkocht Arnold van der Brugge (de Ponte) uit Kruibeke aan de abdij van Sint Ber­
naards o.m. een half bunder liggende bij de molen Bordenbure (prope molendinum Bord,en­
bure ). Volgens Scheppers ging het om een watermolen op de Barbierbeek, die de banmolen 
van de heerlijkheid Bordbure zou zijn geweest33•
In een document uit 1299 wordt uiteengezet aan de afgevaardigden van de graaf van Vlaande­
ren, op welke voorwaarden de gelanden van Barsele-Broc, aan Walter van der Haghet, Seger 
Coelsone en Gillis Tserjanne, het indijken van de Weel van Barsele-broc hebben aanbe­
steed34. 
Dit was de voerwaerde die de ghoede lieden van Baersele broec maeckten ende besteden aen 
Woutren van der Haghe ende ane Segren Coelsone ende ane Gilise Tserjansone ende an hare 
ghesellen. Dat si namen the dikene den Weel van Barse/e broeck end dien Weel te dikene ter 
stede daer hi uutginck, dat was te verstaene daer die oude diick lach ... 35•
In mei 1312 liet Clarissie, vrouwe van Risinghen, de weduwe van Raas van Borselen, een 
akte opmaken betreffende Bazelbroek36: Wi Clarissie, vrouwe van Risinghen, Seghere Coel 
sone, Meyere van den Broke van Barsele, endi wi Gillis Janssone, Gillys van den Berghe ende 
Gillys Bertrams sone, scecenen in dat selve Broeck, ende Pieter van Buerdebuere, man
tsgraven van V/aendren . .. 7•
32 H. SCHEPPERS, Geschiedkundige kroniek van Bazel, s.l., 2000, p. 33. In 1286 schonk Adelisia van Ruper­
monde, fa Willem van Heijmissen een dachwant land gelegen bij Rupelmonde aan de Poort van Sint Bernaards. 
Volgens Scheppers zouden rowel Willem Pulgere en Willem van Heijmissen in aanmerking komen als heer van 
Ser Wi/lemskouter en Ser Willems Ambacht. Hij venneldt verder dat wellicht één van deze Willems voorkomt in 
een akte uit 1300 waarbij Raas van Gavere, heer van Liedekerke en Breda een erfrecht schenkt aan zijn echt­
genote Hedwige van Stryen. Hij wordt er vermeld als Wilhelmus dicus Drubbelmonde (van Rupelmonde). In 
dezelfde akte komt ook Florentius Borsele voor. Het gaat hier wellicht om Florens 'de jonge' van Borsele, zoon 
van Raas van Borsele en Clarissie van Risingen. 
33 IL SCHEPPERS, Geschiedkundige kroniek van Baze� s.l., 2000, p. 33, met verwijzing naar RA Antwerpen, St 
Bernaards, doos 1200. 
34 P. JANSSENS, Kantteekeningen over Bazel-Waas, in: Annalen van den Oudheidkundigen Kring van het Land
van Waas 51 (1939) p. 22, met verwijzing naar de Charters van het Rijksarchief te Gent (J. DE SAINT-GENOIS, 
Inventaire analylhique des Chartes des comtes de Flandre, Gand, 1843, p. 308, n. 1054). Zie ook: H. SCHEPPERS, 
Geschiedkundige kroniek van Bazel, s.I., 2000, p. 33. Het betrof waarschijnlijk een deel van de Eerste Broek­
wijk, waar later de Weelpolder lag (verwijzing naar RAB, Bazel, nr. 390, f' 15 r0 en 25 v° en J. DE SAINT­
GENOIS, o.c. p. 308). 
35 H. SCHEPPERS, GeschiedklHldige kroniek van Bazel, s.I., 2000, p. 35. In 1299 is er dus al sprake van een oude
diick! Wellicht gaat het hier dan ook om een herindijking. 
36 H. $CHEPPERS, Geschiedkundige kroniek van Bazel, s.l., 2000, p. 38.
37 H. SCHEPPERS, Geschiedkundige kroniek van Bazel, s.l., 2000, p. 35, met verwijzing naar RA Antwerpe�
Archief van St Bemaards, doos 1200. Pieter van Buerdebuere, welke hier de graaf vertegenwoordigde, was de 
zoon van ridder Bertram van Bordebure, die in 1260 nog het hof van Bordebure bewoonde. Seghere, Coel sone, 
de meier van Bazelbroek, hield omstreeks 1320 een leen te Bazel, nl. Zegherfe Coe/s houdt van minen here van 
Vlandren vij s. par. siaers. Dit leen was ghesplelen ute Mathiis Coels soens /ene siins broeder. Het gaat hier 
wellicht om een erfelijke rente, bezet op het leen van zijn broer Martin Coel (nl. een leen van 34 bunder te 
Bazel). Zie: http://users.pandora.be/michel.halin/grafwaas.html. 
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Op 16 juli 1312 verbond Godschalk de Buscere zich voor de baljuw van Waas, de mannen 
van de graaf en de schepenen van Rupelmonde, de "weel" te Baerselbroek te bedijken voor de 
som van 1600 pond mi ten te betalen in drie termijnen38• 
Een Mntal akten uit 1318 vermeldt 21 personen die in Bazelbroek eigen grond bezaten39. De 
grafelijke commissarissen Zeger van Belle, kastelein van Rupelmonde en Joos van Heims­
rode, baljuw van Waas, stelden een onderzoek in naar aanleiding van een betwisting over 
achterstallige betalingen van 46 s. in Bazelbroek. Een aantal te betalen bedragen stond immers 
nog open in het ontvangstenboek van Gilys ser Boydensoens, die in 1312 ontvanger was van 
Bazelbroek40•
38 H. SCHEPPERS, Geschiedkundige kroniek van Bazel, s.l., 2000, p. 35, met verwijzing naar RAG, Oorkonden
graven van Vlaanderen (I 033), nr. 558. Hij voegt eraan toe: Het was de dijk welke later de Buitendijk werd ge­
noemd, ten zuidwesten van het Fasseit, dan als dijk in onbruik geraakt door het bouwen van een nieuwe dijk vlak 
langs de Schelde. Omstreeks 1320 hield Zeghere de Buschere een leen van de graaf van Vlaanderen te Bazel. 
Zie: http://users.pandora.be/micheLhalin/grafwaas.htmI. 
Augystyn, verwijzend naar dezelfde oorkonde, stelt dat Bazelbroek werd ingedijkt in 131 I. Zie: B. AUGUSTYN, 
Het Bordburehof te Bazel-Waas in historisch-geografische en toponymische kontekst, in: Bijdragen van de 
Archeologische Dienst Waasland I, Sint-Niklaas, 1986, p. l05. 
39 H. SCHEPPERS, Geschiedkundige kroniek van Bazel, s.L, 2000, p. 36, met verwijzing naar RAG, Oorkonden
van de graven van Vlaanderen, supplement nr. 590. 
40 H. SCHEPPERS, Geschiedkundige kroniek van Bazel, s.1., 2000, p. 36, met verwijzing naar RA Antwerpen,
Arèhief van St Bëmaatèls� charter van 10 sporkels (februari) 1312. Het gaat hier om Zeger I l van Belle/Sohier de 
Bailleul. In 1334 werd hij aangesteld als gardien et rewart van Bornem, Rupehnonde en het Land van Dender­
monde. In 1335 werd hij bovendien benoemd tot kastelein van Liedekerke. In 1337 werd hij benoemd tot baljuw 
van het Land van Aalst. In 1318 trad hij samen met de baljuw van Waas, Joesse de Heemsrode op i.v.m. proble­
men tussen Vlaanderen en Brabant m.b.t. de Dijle. Zie: F. BAYLEY, The Bailleuls of Flanders and The Bayleys 
of Willow Hall, Londen, 1881, p. 42-44, te raadplegen op: http://home.tiscali.be/sohier-ieper/middeleeuwen.htm. 
In het voorjaar van 1317 is een zekere Jan de Cupere, van Aalst, verdronken in de Schelde bij het Brabantse (!) 
Antwerpen. De knapen van de schout vonden op het aangespoelde lijk een buidel geld met een waarde tussen de 
23 en de 25 schellingen groote Tomoise en legde daarop beslag als "strandjuttersloon". Maar Jan de Cupere was 
verdronken in de Vlaamse rivier de Schelde! Het geval kwam ter ore van Joos van Heemsrode, de baljuw van 
het land van Waas. Hij zond zijn klerk Gillis van der Brugghen naar Antwerpen om het geld op te eisen. Natuur­
lijk weigerden die van Antwerpen dit. De baljuw liet het hier niet bij zitten en gaat met zijn knapen aan boord 
van een schip ende Yoes vaarde tot Antwerpen aen den Werf, ende ghinc up in de port, en ving daar. eenen 
poorter van Antwerpen dien hij bij kracht van wapenen en knapen in zijn schip leidde. Toen vaarde hij weg tote 
buten sente Michiels ant sant, en daar ging hij weder aan wal en verraste er een andere Antwerpse poorter vore 
de porte, dien hij eveneens op zijn schip nam. En toen vaarde hij verder naar Rupelmonde waar hij de twee 
Antwerpse poorters in den Steen legde. Dat noemde Joos panden op den hertog en up die van Antwerpen. 
In een proces daarna werd Antwerpen in het ongelijk gesteld en werd de schout van Antwerpen gelast het geld 
terug te geven en de zaak goed te maken. Eerst werden de Antwerpse poorters - na betaling van eten en drinken -
losgelaten. De eerzuchtige baljuw Joos van Heemsrode vierde zijn overwinning als volgt: omdat Joos wilde dat 
deze dingen openbaar bekend zouden zijn aan vele lieden te Ruppelmonde, zo strooide hij geldmuntjes uit en liet 
ze oprapen door wie ze hebben wou, opdat men zich des te beter deze feiten herinneren zou. Zo verzekerde hij 
zich van voldoende gehoor in het gezelschap van Zegher van Belle, kastelein van Ruppelmonde, Gosen 
Wedaghen, Willem van den Mersche, Gillis zoon van ser Daenkins, zekeren Delboude, Pieter Pijl, Willem 
Moerrnanne, Gillis van der Brugghen, baljuws klerk, Wouter de Pau, Zegher van Zele ende vele andre liede in 
Rupel{llonde. Bron: Antwerpiensia, Deel 5, blz. 79-83. Zie: http://home.scarlet.be/-ma479346/fonds%20 
plaisier _ l.htm.
· 
Misschien is Gi/lys ser Boydensoens, ontvanger van Bazelbroek in 1312, te vereenzelvigen met Gillis van der 
Brugghen, klerk van de baljuw van Waas. Omstreeks 1320 hield hij ook een leen te Waasmunster. Zie: 
http://users.pandora.be/micheLhalin/grafwaas.htmI. 
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In 1330 zou de familie van Gavere/Biafort de heerlijkheid Kruibeke wegens financiële moei­
lijkheden hebben moeten afstaan aan de graven van Vlaanderen, die de heerlijkheid vervol­
gens lieten beheren door kasteleins 41.
Ook de begrenzing van het visserijleen op de Schelde geeft landschappel�ke informatie. Oor­
spronkelijk zou het leen hebben toebehoord aan de heerlijkheid Bordbure 2, maar in een latere 
fase zijn overgegaan naar de abdij van Sint-Bemaards te Hemiksem 43•
De gegevens over deze visserij in de verschillende leenboeken laten zien hoe de plaatsnamen 
in de loop der jaren vervormd zijn: 
1309: en l 'Escaut entre le Wiel de Rupelmonde et Burdebure;
1309: entre Blouwaerts Gote d'une partie et Ze Wiel de Rupelmonde d'autre partie;1310: inter locum qui dicitur Burdebure et locum qui dicitur Ter Scaert (ook: Terscare); 
1331-1332: Also doet oec de abt van S. Bernerts, hout sine visgherien die hi ghecreechjeghen
mijns her Sanders hoir van Berdebure, van den grave in leene, ende setder den grave of enen 
sterveliken man, dien hi gherne verbidden soude, mocht hem geschien44; 
1383: een visscherie up den stroom;
1435: une pissonnerie en la scelt du Bortbure sluus jusques à un lieu qu'on appelle ie
Grange, droit à l 'encontre Ie Moercreke; 
1468: de visscherie in de Schelt van der Buerbuersluys tot eenre plaetsen gheheeten de
Oraetgë,·rechtjeghen de Moercreke; 
Hetzelfde voorval wordt ook vermeld in de stukken behorend tot de zgn. Dachvaerden van 1331-1332 i.v.m. de 
rechten op de Schelde. Zie: F. PRIMS, De rechten van Brabant en Vlaanderen op de Antwerpsche Schelde, in: 
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, Verslagen en mededee/ingen, september 1931, p. 
933. 
Onder de inwoners van Rupelmonde, Kruibeke en Bazei die als getuigen voor de graaf van Vlaanderen optraden 
in 1331-1332, vinden we een aantal leenhouders in Waas (omstreeks 1320): o.m. Pieter Pijl uit Rupelmonde 
hield 24 bunder te Vrasene en Sint-Gillis (vroeger onder Bornem); Bertram Hagelsteen uit Kruibeke hield 35,5 
bunder te Melsele (vroeger onder Bornem) en was tevens volgleenhouder van de heer van Kruibeke; Gillis de
Wa/e uit Kruibeke hield 10 bunder in Haasdonk (voerger onder Bornem); Jan van den Wal/e uit Kruibeke was 
volgleenhouder van de heer van Kruibeke; Jacop ser Daenken sone was omstreeks 1316 baljuw van de heer van 
Kruibeke en hield eveneens een grafelijk leen (4,5 bunder) te Melsele (vroeger onder Bornem); Jan van der
Heiden uit Bazel hield 9 bunder te Bazel (boodschapleen); Mergriete, echtgenote van Jan van der Heetfelt (van
Hieetve/de), inwoner van Bazel, hield 7 bunder te Bazel; Jan van Ghent, inwoner van Bazel, hield 18 bunder in 
Vrasene en Sint-Gillis (vroeger onder Bornem); Jan van der Beke uit Bazel hield 8 bunder te Melsele, 1 gemet te 
Kemzeke en 15 bunder te Lokeren; eveneens wordt vermeld Henrike van Meerseke, wellicht Henric van
Mersche die omstreeks 1320 het leen van Ter Dorent te Bazel hield. 
41 Zie: H. SCHEPPERS, Geschiedkundige kroniek van Kruibeke, s.l., 1999, p. 35. 
42 M. JANSSENS, Bijdrage tot de geschiedenis van het ontstaan der Wase Dorpen, I. Bazel, in: Annalen van den
Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas 58 (1952) p. 15. 
43 Het- feit dat dit visserijleen oorspronkelijk bij de heerlijkheid Bordbure zou hebben behoord, kan eventueel als 
argumentgelden voor de hogere ouderdom van Bordbure lo.v. het Barseleleen. Zie ook noot 9. 
In 1310 schonk Margaretha van Bordbure, dochter van Sander (Alexander) en kleindochter van Bertrand, haar 
grafelijk visserij leen op de Schelde aan de abdij van Sint-Bemaards. Het wordt als volgt gelokaliseerd: extenden­
tem se in /ongum a loco qui vocatur Burdebure usque ad locum qui vocatur Terscare ab oppositio loci dicti 
Moercreke. Zie: B. AUGUSTYN, Het Bordburehof te Bazel"Waas in historisch-geografische en toponymische 
kontekst, in: Bijdragen van de Archeologische Dienst Waasland I, Sint-Niklaas, 1985, p. 111-112. 
44 F. PRIMS, De rechten van Brabant en van Vlaanderen op de Antwerpsche Schelde, in: Koninklijke Vhu1rosche
Academie voor Taal- en Letterkunde, Verslagen en Mededeelingen, September 1931, p. 954. 
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1528: de Visscherie van der Schelde, streckende van an de oude Barbier Sluys, tot an de 
Sargie tot jeghens de Moerbeke, landende zuudt ende west Vlaendren. In het landboek van de abdijheer J. Bal (1670) vindt men, dat het visrecht van de abdij ging van af de Burde-Buere tegen de Heirbeecke tot de schaere gelegen tegenover de Moercreecke 
ofte Moerkille. Andere brieven zeggen tot het Wiel van Rupelmonde. Maar schaere betekent: een dijk, die onmiddellijk aan het water ligt (waar geen schor voorligt). En inderdaad op de aangegeven plaats lag vroeger zulke dijk. Het is de doorbraak van deze dijk, die in 1715 een grote ramp heeft teweeggebracht. Deze visserij strekte zich dus uit van af de monding van de Barbierbeek tussen Bazel en Kruibeke, tot de huidige grens van Rupelmonde 45•De Moercreecke (1435) heeft wellicht betrekking op de voorloper van de huidige Rupelmond­se kreek Het lijkt ons niet onmogelijk dat hiermee verwezen wordt naar de oorspronkelijke benedenloop en monding van de (later naar het Molenbroek afgeleide) Hanewijkbeek ( eventu-eel gecombineerd met de Rapenbergbeek/Molenbeek). De term Moercreecke houdt duidelijk een verwijzing in naar veenexploitatie/turftransport. Ook met betrekking tot de heerlijkheid Wissekerke zijn er aanwijzingen voor veenontginning. Zo wordt in het landboek van 1468 bij één van de volglenen van Wissekerke vermeld: twee 
torfwaghenen ghehaelt up t's heeren moeren 46• Dit zou erop wijzen dat nog in de loop van de
15de eeuw aan turfwinning werd gedaan in de polder van Bazel. Over de veren van Kruibeke vernemen we in 1331: 
Item van de veeren die staen of sijn tusschen Hontehorde ende Eykervliete, houtmen van den 
�<Ne van vtcièndren of van sinen liedën; gheÏiic dàt es te Crubeke, äaerre drie siin, die 
gheven jaerliken chens xl s. par. den here van Crubeke, de welke veerscepen voeren alle 
dinghen, die men al daer ghevoert wille hebben, lancs den stroom, ter maerct of ter poert van 
Antwerpen, ende van Machline, ende die nemen van elken hasstre [h.alster, een graanmaat] 
corns dat sif voeren ij. Par. ende van eenen zuster [sister, een graanmaat] evenen j. par. 
ende van al anderen goede int avenant, ende dat goet ne mach gheen ander scip voeren, dese 
scepe en waren voren gheladen ende wech; ende dart yemene, hi verbuerde de boete sheren 
bouf van Crubeke. 
Item es daer een ander veerscip, dat dwers ter Scelt vaert jeghen Obouke, dwelke men 
verpacht jeghen den here van Crubeke, om viij s. par. siaers, ende van den upterde and ander 
side heeft mijn vrouwe van Obouke iiij s. luevensche siaers47• Het Kallebeekveer te Bazel werd zo genoemd naar Jan van Callebeke, aan wie de bavuw van Rupelmonde in 1334 de machtiging verleende om op die plaats een veer in te richten4 • In 1368 was het Watermolenveer eigendom van de heer van Kruibeke. In de buurt waterde een beek of vliet uit in de Schelde. Deze vliet was voor de gemeente zeer belangrijk en zelfs bevaarbaar. Bij haar monding in de Schelde was een soort haven, waar een tol werd ont­vangen. In een rekening van 1368: Item ontfaen vander toolne in den vliet vanden scepen, 
45 L. DE GROOT, Overzicht van het leenwezen in Waasland voor de 16e eeuw: eerste vervolg, in: Annalen van
den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas 60 (1954) p. 13. 
46 L. DE GROOT, Overzicht van het leenwezen in Waasland voor de 16e eeuw: eerste vervolg, in: Annalen van
den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas 60 (1954) p. 37. 
47 F. PRIMS, De rechten van Brabant en van Vlaanderen op de Antwerpsche Schelde, in: Koninklijke Vlaamsche
Academie voor Taal- en Letterkunde, Verslagen en Mededeelingen, September 1931, p. 941. 
48 M. DEWULF, De verdedigingswerken uit de Spaanse tijd in en om het Waasland, in: Annalen van de Koninklij­
ke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas 80 (1978) p. 112. 51 
diere applen loeden, XXIII/ lib49. Er was ook sprake van de vereman en van een spei (van de 
watermolen) waaraan grote onderhoudskosten moesten worden gedaan. 
Ook het bestaan van deze veren, zeker van het Kallebeekveer, lijkt o.i. te verwijzen naar een 
relatief stabiele situatie in het betrokken poldergebied, waarbij de nodige infrastructuur aan­
wezig was om een goede verbinding met de hoger gelegen dorpen te verzekeren. 
Bij wijze van werkhypothese durven we stellen dat het studiegebied wellicht vanaf de zde helft 
van de 1 zde eeuw al in exploitatie was genomen door de lokale leenhouders (Bortbure, Barse­
le, Kruibeke) en vermoedelijk bestond uit verschillende landschappelijke eenheden (moeren 
en bedijkte en onbedijkte schorren en eventueel cultuurland op de donk en aangrenzende 
overgangszones ). 
Wanneer het veen met sediment afgedekt raakte, is momenteel niet erg duidelijk. Het laag ge­
legen gebied werd bovendien doorsneden door verschillende beken (Watermolenbeek, K.apel­
beek, Akkersbeek, Barbierbeek, Rapenbergbeek en Hanewijkbeek), die allen in de Schelde 
uitmondden. Zij zullen als inbraakmonden wellicht een niet onbelangrijke rol hebben ge­
speeld in het sedimentatieproces, los van het feit dat ze zelf ook sediment uit het hoogland 
kunnen hebben aangevoerd. Mogelijk is de situatie in het studiegebied enigszins vergelijkbaar 
met die van Melsele-Hof ten Damme, waar het veen reeds in de vroege 13de eeuw met een 
kleipakket was afgedekt50• 
Tegen omstreeks 1260 waren de schorren van Bazelbroek blijkbaar in twee fases bedijkt. In 1263 worden de Bazelse broeklanden voor het eerst vermeld onder de naam Broco de Barsele. 
Einde li6-begm i4°e eeuw vernemen we ciàt enkele weien dienen bedijkt tè worden. Weilicht 
ontstonden ze door (beperkte) breuk.en in de Scheldedijk. 
Ten laatste tegen het begin van de 14de eeuw (mogelijk reeds kort na 1263) lijkt de landschap­
pelijke toestand in de Bazelse broeklanden gestabiliseerd en betrekken de graven van Vlaan­
deren inkomsten uit Bazelbroek via de tienden. Bazelbroek beschikte toen bovendien reeds 
over een goed uitgebouwde beheersstructuur met schepenen, een ontvanger en een meier. Ook 
het Scouselebroek (Steendorp) had een schout. In 1330 verwierf de Vlaamse graaf ook de 
heerlijkheid Kruibeke. 
Mogelijk verwijst deze toestand van relatieve stabiliteit naar bedijkte schorren, waar aan turf­
winning werd gedaan, gecombineerd met veeteelt (gras- en hooilanden) en eventueel land­
bouw op de hoger gelegen delen (zoals de Hoogdonk in Bazelbroek). Misschien werden de 
broeklanden nog regelmatig overspoeld, maar nooit met' desastreuze gevolgen. Zo kennen we 
uit de periode van de 14de tot en met de 17de eeuw geen documenten waaruit zou blijken dat 
de gelanden in Bazelbroek voor een bepaalde periode vrijstelling van belasting vroegen in ge­
volge een dramatische overstroming met grote dijkschade en hoge herstellingskosten. Dit be­
tekent meteen ook dat moeilijk te achterhalen valt wanneer precies het sedimentatieproces in 
de polders van Kruibeke en Bazel en Rupelmonde is gestopt. Wellicht kreeg het poldergebied 
ten laatste in het begin van de 15de eeuw een defensieve winterdijk. 
Dooi: de onmiddellijke nabijheid van de hoger gelegen gronden voor bewoning en landbouw 
hebben de polders van Kruibeke en Bazel blijkbaar ook nooit echt bewoning gekend. Enkel in 
1463 is er sprake van de Monnickhuve, een hoeve, in de polder van Bazel, waarschijnlijk op 
49  Zie: H. SCHEPPERS, Geschiedkundige kroniek van Kruibeke, s.l., 1999, p. 38. 
50 Mogelijk bestaat er zelfs een familiale relatie tussen de oudste heer van het Hof ten Damme, nl. Diede�ik van 
Gent (1211-1234) en de heren van Barsele. Diederik van Gent zou nl. de oom langs moederszijde zijn geweest 
van Boudewijn II van Barsele, wat betekent dat Boudewijn I van Barsele zeer waarschijnlijk gehuwd was met 
een zus van Diederik van Gent, beiden kinderen van Zeger II van Gent. 
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de Hoogdonk, het hoogste plateau, een half bunder groot, die verkocht werd aan een zekere Jan van Breyle. Over deze hoeve vernemen we later niets meer51 • Op 5 maart 1715 braken onder invloed van een noordwesterstorm de Scheldedijken door te Rupelmonde, Tielrode en Hamme. In Rupelmonde, Bazel en Kruibeke overstroomden 1800 gemeten land. Een paar maanden na aanvang van de herstellingswerken brak het water opnieuw door. Een gevolg was blijkbaar dat de scheidijk tusschen Bazel en Kruibeek geheel 
verloopen was. De indijking werd beëindigd op 8 augustus 1718. Van deze beruchte over­
strooming blijven ons als gedachtenis de drie kreeken over: drie groote grondinzakkingen de 
zich toen hebben gevormd door de kracht van 't water5,._ Uit 1711 dateert een kaart van de Kruibeekse polder van de hand van C.B. Manderschaidt, waarvoor hij zich steunde op oudere kaarten en inmetingen. Het Kruibeeks polderland zou ge­meten zijn door A. Van Meersche in 1636. De Zijdijck zou gemeten zijn door A. van Lande­ghem in 1659 en de Hooft-Dijck zou gemeten zijn door dezelfde in 1673. Dit betekent dat het kaartbeeld grotendeels de toestand uit de 1 ste helft van de 1 ie eeuw zou weergeven. In vergewlijking met het J9de_eeuwwse kaartbeeld van P.C. Popp zijn er eigenlijk geen wezenlijke ver­schillen, met uitzondering van een verdere opdeling van oorspronkelijk grotere percelen. Dit betekent dat ook de overstroming van 1715 geen wezenlijke invloed heeft gehad op de struc­tuur van het landschap. Opmerkelijk is het duidelijke verschil in landschapsstructuur tussen de Kruibeekse polder en Bazelbroek. In de Kruibeekse polder overweegt een systeem van lange, smalle kavelstroken die •mirt of meer haaks ·op de steilrand zijn georiënteerd. In Bazelbroek lijkt de· perceelsinde- · ling meer te zijn bepaald door infrastructurele elementen als de twissels en de gaanwegen. Wellicht zal ook het verschil in lokale topografische omstandigheden (zoals de aanwezigheid van de donk in Bazelbroek) mee verantwoordelijk zijn voor het verschil in exploitatiesysteem. Ook het verschil in eigendomsstructuur kan hiertoe hebben bijgedragen. Zo kan de vraag worden gesteld of de meer uniforme perceelsstructuur in de polder van Kruibeke misschien te maken heeft met een meer gecentraliseerde exploitatie ( onder het huis van Gavere en/of de graven van Vlaanderen als heren van Kruibeke?). In Bazelbroek kan de grotere verscheiden­heid misschien verklaard worden door het feit dat een groter aantal eigenaars/leenhouders/ volgleenhouders (o.m. Bordbure, Wissekerke, Sint-Bemaards, ... ) hier actief was. Augustyn wees reeds op het feit dat in Bazelbroek een aantal termen voorkomt, zoals gaweg (ook te Zwijndrecht), dijksloot (en wellicht ook !wissel), die zouden verwijzen naar het Fries, dat in Zeeland tot omstreeks het midden van 11 de eeuw de oorspronkelijk taal zou geweestzijn. _Volgens haar zouden deze termen in de Late Middeleeuwen naar onze streken zijn· mee­gebracht door Zeeuwse dijkenbouwers53 . We kunnen ons afvragen of dit niet kan gekoppeld worden aan het feit dat in de loop van (het laatste kwart van) de 13de eeuw de heerlijkheid Barsele in handen is gekomen van de Zeeuwse familie van Borselen54• Zij zou de heerlijkheid Barsele/Wissekerke tot begin 15de eeuw in be-
51 M. JANSSENS, Landgoederen van St Bernaardsabdij en van de bisschop van Antwerpen te Bazel-Waas, in:
A.nna(en van den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas 60 (1954) p. 101. Mogelijk gaat het om een 
ouder·exploitatiecentrum van de St-Bemaardsabdij voor de abdijgoederen in de polder van Bazel. 52 P. JANSSENS, Kantteekeningen over Bazel-Waas, in: Annalen van den Oudheidkundigen Kring van het Land
van Waas 51 (1939) p. 24-25. 
53 Zie: B. AUGUSTYN, Het Bordburehofte Bazel-Waas in historisch-geografische en toponymische kontekst, in:
Bijdragen van de Archeologische Dienst Waasland I, Sint-Niklaas, 1986, p. 105. 
54 In dezelfde periode zou de heerlijkheid Zwijndrecht/Burcht zijn overgegaan naar de Zeeuwse familie van Cats/
van Kets. 
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zit hebben. Omstreeks 1407 ging de heerlijkheid over naar de Zeeuws-Hollandse familie Van Stapelen-Uten Ham (tot 1437). Dit zou erop kunnen wijzen dat de infrastructuur van twissels en ga wegen ontstaan is onder de Zeeuwse familie van Borselen en dat vooral zij ( eventueel ook via hun volgleenhouders55) in de loop van de 14de eeuw een belangrijke rol zouden ge­speeld hebben in de infrastructurele ontsluiting van het Bazelbroek. Opmerkelijk is dat de infrastructuur van twissels en gaanwegen vooral is uitgebouwd in de zone tussen de steilrand van de cuesta (Beecdyck of Beekdam) en de Hoogdonk in de Bazelse polder (dweersschen gaewech). De zone met twissels komt vrij goed overeen met de uitge­veende gebieden op de geomorfologische cellenkaart. Het lijkt dan ook niet onmogelijk dat de twissel-infrastructuur speciaal is aangelegd in :functie van de veenontginning. In tegenstelling tot de veengebieden van noordelijk Waasland, moeten we in de polders van Kruibeke en Bazel wellicht niet denken aan grootschalige, semi-industriële veenontginning, vnl. gericht op export, maar eerder aan een op lokale noden gerichte turfextractie door de leenhouders en hun volgleenhouders. Het feit dat het veen hier wellicht vroeger dan in noor­delijk Waasland met sediment werd afgedekt, kan hierin een rol hebben gespeeld. Tenslotte nog een opmerking met betrekking tot de natte kapbossen die tot heden het land­schap in het twisselgebied domineren. Hoewel ook vroeger in :functie van o.m. de dijkenbouw en de mandenmakerij het uitgeveende twisselgebied kan zijn aangewend voor het aanplanten van vochtminnend rijshout (els, wilg), blijkt de footschalige aanplant van kapbossen voor dezgn. wijmenteelt een fenomeen te zijn uit de 19 e eeuw (vooral vanaf ca. 1820), waarbij zelfs töt drie kWärt váif de productie' bestemd was voor-het buitenland.-Omstre·eks 1870 zou ook te Bazel zelf de mandenmakerij in belang zijn toegenomen, vooral als gevolg van de stijgende fruituitvoer naar Engeland56• 
5.3 Besluit We kunnen besluiten dat, als onze werkhypothese bevestigd wordt, het landschafe in het stu­diegebied wellicht in grote trekken in zijn huidige vorm reeds bestond in de 14 e eeuw. We zouden hier dus te maken kunnen hebben met een laatmiddeleeuws relictlandschap dat in de postmiddeleeuwse periode geen structurele wijzigingen meer heeft ondergaan, in tegenstelling tot de meer noordelijk gelegen Scheldepolders, die in hun huidige vorm allen dateren van na 1600. 
ss Ook het herhaaldelijk voorkomen in Bazelbroek van de term ambacht, gekoppeld aan de naam van de am­
bacht$heer (vb. heer Willems Ambacht), lijkt te wijzen op een Zeeuwse invloed. 
56 Zie: H. SCHEPPERS, Geschied.kundige kroniek van Bazel, s.l., 2000, p. 129, 206 en 225. De oudste vermel­
dingen van wijnmaanplantingen en mandenmakerij te Bazel zouden dateren van kort na 1600. 54 
6. ARCHEOLOGISCHE PROSPECTIE VAN DE GRAAFWERKEN VOOR DE AANLEGVAN DE RINGDIJK
6.1 Inleiding Zoals verder (afd. 7.2) wordt aangegeven is er toe nu toe met betrekking tot het onderzoeks­gebied bijzonder weinig archeologische informatie beschikbaar. Enkel de vondst van een vuurstenen artefact op kadastraal perceel Kruibeke 2de Afdeling (Bazel) Sectie B nr. 264 is gekend. Deze situatie is niet echt verwonderlijk voor een poldergebied, waar vaak alle sporen ouder dan de (post)rniddeleeuwse periode door veen en/of alluviale sedimenten zijn afgedekt. 
6.2 Archeologische en paleolandschappelijke waarnemingen bij prospectie van de graaf­
werken voor de aanleg van de ringdijk 
Geprospecteerde tracés Fase 1: Scheldelei-Kapelbeek Fase 2: Kapelbeek-Akkersbeek 
.Fäse ·4: Barbiërbëèk�Vërkoriiiigsdijk 
Prospectieresultaten Fase 1 maart2003 juni 2003 növern.ber 2004-jamiarï2005 In de zone van fase 1 (Scheldelei-Kapelbeek) werd een relatief dun pakket venig zand tot veen waargenomen in het noorden van deze zone. Naar het zuiden toe, met name naar de Kapelbeek, werd waargenomen dat het veenpakket aanzienlijk in dikte toenam. In het hele gebied werd het venig zand/veen af gedekt door een geelbruin kleidek. Enkel nabij de Kapelbeek werd dit geelbruine kleidek voorafgegaan door een pakket blauwgrijze klei. Zowel de toename van het veenpakket nabij de Kapelbeek als het feit dat daar bovenop het veen een ouder kleidek werd aangetroffen dat elders niet aanwezig is, doen veronderstellen dat het in de zone van de Kapelbeek om een fossiele beekvallei gaat met een veel dikker veen­dek en meer differentiatie in het kleidek. Sporen van mogelijke veenontginning zijn eerder zeldzaam in deze zone. Daar waar enkel venig zand of een dun veenpakket aanwezig was, werden geen sporen van veenontginning waargenomen. Enkel in de nabijheid van de Kapelbeek, waar het veen veel dikker wordt, werden sporen waargenomen van wat zou kunnen wijzen op een lokale ( eerder kleinschalige) veenontginning. Dit was ondermeer het geval op perceel 283. De afgegraven veentop werd er afgedekt door het pakket blauwgrijze klei. Met betrekking tot het landgebruik in dit gebied, is het opmerkelijk de totale afwezigheid te noteren van oude (verdronken) perceelsgreppels, ve1trekk.end van het veenoppervlak. Dit zou erop ·kunnen wijzen dat het gebied lang niet in cultuur is gebracht en dat de huidige perceels� indeling teruggaat tot de eerste ingebruikname van het gebied, na het ontstaan van het kleidek. 55 
Fase2 
In de zone ten zuiden van de Kapelbeek, op kadastraal perceel Kruibeke 1 ste Afdeling Sectie B 
260a, werd een min of meer noord�zuid verlopende gracht aangesneden met een breedte van 
ca. 2 m. De gracht was gevuld met zware grijsbeige klei met veel rietstengels. De gracht 
sneed zowel het veen als het afdekkende geelbruine kleidek bovenop het veen. In de gracht­
vulling werden met uitzondering van enkele baksteenfragmenten geen archaeologica aange­
troffen. 
Op kadastraal perceel Kruibeke 1 ste Afdeling Sectie B 278c werden n� afgraving van het dijk­
tracé diverse rechthoekige kuilen in het veen waargenomen. De kuilvulling bleek te bestaan 
uit subrecent afval ( ca. midden 20s1e eeuw). 
In een vrij omvangrijke aaneensluitende zone tussen kadastrale percelen Kruibeke 1 ste Afde­
ling Sectie B nrs. 523-524 en 644-645 werd de aanwezigheid vastgesteld van sleufvonnige 
kuilen in het veen, met een breedte van ca. 3-4 m (lengte niet controleerbaar). Deze kuilen 
waren gevuld met een heterogene geelgrijze klei en bevatten nauwelijks archaeologica. De 
kuilen doorsneden het geelbruine kleidek bovenop het veen en zijn bijgevolg jonger dan het 
kleidek. Dit illustreert duidelijk dat in het betrokken gebied nog veen werd gewonnen nadat 
het veen met kleisedimenten was afgedekt. 
Fase4 
Het. afgraven van het nieuwe dijktracé. vanaf de Barbierbeelç tot.aan _qç Verkortingsg.ijl<: in
Bazel werd archeologische begeleid en de vrijgekomen zone werd onmiddellijk geprospec­
teerd. Een intensieve opvolging was hier vereist, aangezien de afgegraven strook haast �eteen 
onder water kwam te staan. Toch konden er een aantal interessante bevindingen worden ge­
daan die een idee geven van de antropogene ingrepen in het poldergebied. 
De eerste 200 m van de afgegraven zone wordt gekenmerkt door de specifieke bodemkundige 
situatie op de puinwaaier van de Barbierbeek. Een oude bodem, die zich ontwikkeld heeft bo­
venop de puinwaaier, wordt afgedekt door alluviale kleisedimenten waarin zich bovenaan een 
cultuurlaag (ploeglaag) heeft gevormd. Met uitzondering van een gracht die gevuld was met 
alluviale klei kon er geen verdere menselijke activiteit op de puinwaaier vastgesteld worden. 
De gracht, die niet meer zichtbaar is in het huidige landschap, verliep parallel met de Barbier­
beek (OW) en waterde af in de richting van de polder. In depressies op de zuidelijke flank van 
de puinwaaier kon beperkte veenontwikkeling vastgesteld worden. 
Verderop belanden we in het omvangrijke veengebied dat zich uitstrekt in zuidelijke richting. 
Het kan gesitueerd worden tussen de Barbierbeek in het noorden en de Rupelmondse kreek in 
het zuiden. De oostelijke en westelijke grenzen worden gevormd door de Hoogdonk én het 
cuestafront. Het is dit gebied dat in de volksmond omschreven wordt als de 'twissels', een 
netwerk van kort op elkaar volgende kanaaltjes die instaan voor de ontwatering van het 
veengebied. De rechtlijnigheid en de regelmaat van dit netwerk wijzen duidelijk op de antro­
pogene oorsprong ervan. 
Het veen dat zich bovenop het dekzand ontwikkeld heeft, wordt afgedekt door alluviale klei­
sedimenten. Wat duidelijk opvalt, is dat het veenpakket beduidend minder dik ontwikkeld is 
in de_ nabijheid van de puinwaaier van de Barbierbeek. Dit is ook de enige plaats binnen het 
afgegraven dijktracé, waar een meer complexe stratigrafie werd waargenomen, nl. een opeen­
volging van veen, een kleipakket, opnieuw veen, gevolgd door het overal aanwezige kleidek. 
Mogelijk verwijst deze sequentie naar de situatie in boorprofiel 4 (boring 152). 
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Ter hoogte van de gemeentelijke sportvelden 'Den Dulpop' bleek het veenpakket andermaal 
iets minder dik te zijn. De ontwikkeling van het veen werd hier belemmerd door een OW ver­
lopende zandopduiking die wellicht aansluit bij de Hoogdonk. Hoewel prehistorische activi­
teit op deze kleine opduiking niet uitgesloten is, leverde de prospectie geen archeologisch re­
levante bevindingen op. 
Bij een oppervlakteprospectie op de Hoogdonk ca. 300 m ten ZO van deze locatie werd door 
H. De Bock en M. De Meireleir wel lithisch materiaal aangetroffen. Deze vaststelling wijst
alleszins op een vroege menselijke aanwezigheid in het gebied.
In de veenlaag die te voorschijn kwam in de zone tussen de Lange Gaanweg en de Verkor­
tingsdijk konden duidelijke sporen van grootschalige veenontginning onderscheiden worden. 
In de wanden van de nieuw gegraven dijkgracht konden de verticale steeksporen doorheen de 
top van het veen haarfijn afgelijnd worden. De ontginning gebeurde in verschillende zones 
waartussen men veenbanken liet staan. Dergelijke banken werden ook voorzien langs de ont­
wateringskanalen. Nergens kon vastgesteld worden dat het veen tot op het dekzand verwijderd 
was. 
Hoewel de sporen van de veenontginning later afgedekt werden door kleisedimenten, was het 
toch duidelijk dat een aantal van de huidige OW verlopende 'twissels' teruggaan op ontwate­
ringskanalen die reeds bij _de ontginning gebruikt werden. Voor de 'twissels' met ee� NZ­
oriëntatie kon dit door de natte omstandigheden niet bepaald worden. 
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7. HET OPSTELLEN VAN EEN GEOMORFOLOGISCHE CELLENKAART EN EEN
AR.CHEO-GEOLOGISCHE KAART
Het is niet mogelijk om het volledige onderzoeksgebied te onderwerpen aan een boorcam­
pagne. Daarom werd er geopteerd voor het opstellen van een aantal kaarten, met de bedoeling 
bepaalde zones te selecteren. Deze zones worden geselecteerd op basis van de archeologische 
'potentie' en de paleolandschappelijke waarde. 
7.1 De geomorfologische cellenkaart 
Deze kaart bevat de geomorfologische basiseenheden van het landschap. Het zijn de kleinste 
fysisch-geografische eenheden ( cellen) die aan het oppervlak voorkomen en waarvan men 
mag verwachten dat ze door de mens bij de inrichting van zijn ruimte verschillend worden ge­
bruikt. Deze kaart geeft dus de actuele toestand weer, maar er wordt een paleo-geomorfolo­
gische en paleo-ecologisch toelichting bijgevoegd. 
Volgende eenheden worden onderscheiden (zie geomorfologische cellenkaart): 
1 !. Uitgeveende _zon_es: 
Deze zones konden op de bodemkaart onderscheiden worden als vergraven zones waar veen­
substraat voorkomt op geringe diepte. In het landschap zijn ze te herkennen als zeer lage, 
vochtige zones die doorsneden zijn door vele parallelle sloten met een tussenruimte van 
slechts enkele meters. De vegetatie bestaat hier uit struwelen en aangeplante populieren. 
De uitgeveende zones zijn niet geschikt voór de reconstructie van het totale veenpakket Bo­
vendien zijn deze plaatsen vanaf de veenontginning meestal vrij nat geweest ( door de lagere 
ligging ten opzichte van het omringende landschap), waardoor de kans klein is dat er sporen 
van middeleeuwse occupatie aanwezig zijn. De aanwezigheid van veensubstraat op geringe 
diepte wijst er wel op dat het onderste deel van het veenpakket is blijven zitten, waardoor men 
nog sporen van oudere (steentijd-) occupatie zou kunnen terugvinden. 
2. Hoger gelegen polderzone:
Deze zone is in het landschap duidelijk te onderscheiden door zijn hogere ligging ten opzichte 
van de rest van het studiegebied. Door de hogere ligging was het ook mogelijk om hier aan 
landbouw te doen. 
3. Puinkegel van de Barbierbeek:
Deze zone heeft een belangrijke archeologische potentie. Het is immers een verzamelplaats 
van materiaal dat vanuit het aangrenzende (niet-alluviale) gebied van het Waasland via de 
Barbierbeek op deze plaats werd afgezet. Vermoedelijk is de zone groter dan ze wordt aange� 
geven op de kaart, maar hierover is er nog te weinig informatie beschikbaar. 
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4. Steilrand met alluvium/colluvium:
Deze zone kan afgebakend worden door de hogere positie ten opzichte van het onderzochte 
poldergebied. Het feit dat er alluvium en/of colluvium aanwezig is, maakt deze plaatsen 
uniek, omdat de oudere sporen werden bedekt met jonger materiaal wat gunstig is in verband 
met de conservatie. Bovendien is het colluvium afkomstig van de hoger gelegen zones en zijn 
het dus opnieuw verzamelplaatsen van materiaal, afkomstig van de Wase cuesta. 
5. Steilrand:
Net zoals voorgaande eenheid liggen deze zones hoger dan de rest van het onderzoeksgebied. 
Zowel hier als in voorgaande eenheid is de kans op archeologische sporen en de vondst van 
artefacten groter, omdat men zowel nu als in het verleden steeds gekozen heeft voor de hogere 
en dus ook drogere delen van het landschap om zich te vestigen. Het probleem bij deze zones 
is wel dat het Pleistocene dekzand hier steeds aan de oppervlakte heeft gelegen en daardoor 
onderhevig is geweest aan erosie. Hierdoor werden de oudere sporen steeds herwerkt in de 
jongere bewerkingslagen. De kans dat er hier nog (ondiepe) sporen in situ kunnen terugge� 
vonden worden is dan ook klein(er). 
6. Donk:
De donk onderscheidt zich door zijn positie in de onderzoekszone: het kan als het ware be� 
schouwd worden als een eiland in een drassig gebied. De donk is te herkennen als een lage 
verhevenheid in het· tandschap en het pleistoceen· zand wordt hier nog ·overdekt door een· 
dunne oppervlakkige kleilaag. 
Door zijn specifieke kenmerken werd/wordt deze zone anders 'gebruikt', bijvoorbeeld als toe­
vluchtsoord bij overstromingen, andere agrarische functies dan de lagergelegen delen van het 
poldergebied, enz. 
· Doordat de pleistocene sedimenten steeds aan de oppervlakte hebben gelegen, is de kans
klein(er) dat er nog (ondiepe) sporen van oudere occupatiefasen in situ kunnen teruggevonden
worden, als gevolg van erosie en de voortdurende grondbewerking van de bovenste lagen. Het
is misschien wel nog mogelijk om de diepere sporen terug te vinden (zoals grachten, kuilen,
enz). Bovendien wijst de vondst van een vuurstenen artefact (cf. hoger) erop dat er wel
archeologische vondsten aanwezig kunnen zijn, maar mogelijk bevinden deze zich niet meer
in hun oorspronkelijke positie.
7. Veengebied:
In deze zones zit er overal veensubstraat op geringe diepte. In het landschap worden de veen­
gebieden gekenmerkt door weiland en populieren- en wilgenaanplantingen. 
Deze zones bieden perspectieven voor de steentijdarcheologie: Het veen beschermt als het 
ware het onderliggende oppervlak. In deze zones werd er op het eerste zicht niet uitgeveend, 
waardoor de kans bestaat dat er nog een Romeins of middeleeuws oppervlak te onderscheiden 
is. Bovendien zijn dit geschikte plaatsen voor de analyse van het totale veenpakket, waarbij 
men dan onder andere het begin en het einde van de veengroei precies kan bepalen. Het is 
twijfelachtig of deze zones Romeinse of middeleeuwse bewoning hebben aangetrokken, aan­
gezien ze te nat waren. 
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8. Overgangszone:
Deze zones vormen de overgang tussen de hogere delen van het pleistocene dekzand ( donken) 
en de lager gelegen alluviale vlakte. Ze zijn te herkennen doordat ze grenzen aan de donken 
(6) en aan de hand van de bodemkundige samenstelling. Het zijn zones die op de bodemkaart
aangeduid zijn als lichte zandleemgronden. Bovendien zijn deze gronden droger dan de om­
liggende zones (in dit geval het veengebied). Het substraat is ook bepalend: bijna overal vindt
men klei- of zandsubstraat op geringe diepte. In het huidige landschap zijn ze te herkennen als
zones die iets hoger liggen.
Het zijn interessante zones, omdat ze toch hoger gelegen zijn dan de rest van de alluviale 
vlakte, maar in tegenstelling tot de donken ligt er wel een beschermend pakket bovenop de 
oude oppervlakken. Het is ook mogelijk dat er materiaal van de top van de donk naar beneden 
is geschoven, waardoor ze opnieuw (cf. 3, 4) kunnen beschouwd worden als verzamelplaatsen 
van archeologisch materiaal. 
Er is wel nog enige onduidelijkheid. De donk ter hoogte van de Bazelse en Kruibeekse kreek 
is reeds uitvoerig bestudeerd en dus goed gekend, maar in het deel ter hoogte van de Rupel­
mondse kreek verwachten we een gelijkaardige situatie. Het is echter ook mogelijk dat de 
verhoogde positie, de edafische toestand, het substraat en de textuur te wijten zijn aan een lo­
kale overstromingssituatie. Tijdens de laatste overstromingsfasen in het begin van de 18de
eeuw werd er immers een zeer grote lcreek gevormd, waarlangs enorme hoeveelheden water 
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0 2 Kilometers 
Bron: Archeologische [11enst Waasland Fig. 14. Geomorfologische cellenkaart. 
7.2 De archeo-geologische kaart 
Voor het opstellen van deze kaart worden de gekende archeologische gegevens en de poten­
tiële zones ( de zones waar er een verhoogde kans is op de vondst van archeologische sporen) 
weergegeven in combinatie met de plaatselijke geologie/geomorfologie. Als dusdanig wordt 
er eveneens kennis gegeven van de wijze waarop archeologische restanten op en in de bodem 
voorkomen en bewaard zijn. Op deze manier biedt de kaart de mogelijkheid om archeologi­
sche prospectiemethodes te verfijnen en te versnellen. 
Bij het verzamelen van de gekende archeologische gegevens (archeologica, luchtfoto's, histo­
rische kaaiten en teksten) is echter gebleken dat er zeer weinig informatie beschikbaar is. Zo 
is er slechts één archeologische vondst bekend, nl. 1 vuurstenen artefact op de donk ter hoogte 
van de Bazelse en Kruibeekse kreek (mondelinge mededeling van M. De Meirleir en H. De 
Bock). Bovendien zijn er geen luchtfoto's beschikbaar voor dit poldergebied (mondelinge 
mededeling M. Meganck, UG-Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa). 
Door het ontbreken van relevante informatie is er besloten om de productie van de archeo­
geolo gische kaart te verschuiven naar een volgende parenthese, wanneer er meer (terrein)in­
formatie verzameld zal zijn. 
Volgende fenomenen werden wel al opgemerkt tijdens het uitvoeren van de eerste pai·enthese: 
- Er werden duidelijke veenontginningssporen vastgesteld tijdens de waarnemingen uitge­
voerd bij het graven van de gracht langsheen de ringdijk.
- Er werden geen oude grachtensystemen geattesteerd. Men vermoedt dat de huidige percele­
ring (gedeeltelijk) is gebaseerd op de oude.
- Tijdens het zeven van enkele stalen uit het meest noordelijke deel van het studiegebied (zie










Bron: Archeologische Dienst Waasland 
0 0.3 0.6 K.ilometern Fig. 15. Lokalisatie van de onderzochte stalen. 
Tabel 1: Resultaten van de onderzochte stalen 
Boomr. Sedimentbescbrijvh1g staal Diepte 
18 bruine zandige klei, laag 160 tot 170 cm onder onder veen maaiveld 
donkerbruin kleiig zand, 
20 laag onder donkerbruine 0,05 tot 0,5 m TA W 
venige klei 
23 bruingrijs und, laag onder 0,20 cm tot 0,65 m TAW 
donkerbruine, brokkelige, 
venige klei 
24 bruingrijs zand, laag onder 0,45 tot0,65 m TAW donkerbruine venige klei 
25 bruingrijs zand, laag on�er 0,22 tot0,52 m TAW donkerbruine venige klei. 
26 bruingrijs zand, laag onder --0,23 tot--0,03 m TAW veen 
bruingrijs kleiig zand, laag 31 onder donkerbruine venige 0,16 tot0,36 m TAW 
klei 
34 bruingrijs zand, laag onder O,o? tot 0,47 m TAW donkerbruine venige klei 
35 bruingrijs zand -0,41 tot 0,94 m TAW 
37 bruingrijs organisch. zand, 90 tot 100 cm onder laag onder veen maaiveld 
39 . . vermenging van veen met -0,74 tot-0,54 m-TAW groëö.�; kiëi;1äag ondèrvèë,ï 
41 sterk organisch.e bruine klei, -0,12 tot-0,02 m TAW laag onder veen 
42 bruingrijs zand, laag onder 0,33 tot0,58 m TAW 
donkerbruine venige klei 
43 bruingrijs zand, laag onder veen 
-0,11 tot-0,09 m TAW 
44 bruingrijs zand, laag onder -0,5 tot -0,45 m TAW 
Veen 
45 bruingrijze klei, sterk 140 tot 175 cm onder 
organisch.e klei, laag onder maaiveld 
veen 
50 bruingrijze organische klei, -1,89 tot-1,59 m TAW 












X Ajuga reptans 
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X Ajuga reptans 
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7.3 Advies voor aanvullend onderzoek 
- De archeologisch interessante zones zouden nauwkeuriger moeten onderzocht worden, bij-
voorbeeld via boringen in een nauw grid.
- Voor een goede kennis van het veenpakket zouden er ongestoorde sedimenten moeten verza­
meld worden (bijvoorbeeld via boringen met PVC-buizen) en via eenzelfde systeem ( en op
eenzelfde plaats) zouden ook de laatglaciale sedimenten gedetailleerder moeten bestudeerd
worden.
- In het meest zuidelijke deel van de onderzoekszone, meer bepaald ter hoogte van de Rupel­
mondse kreek, is het wenselijk dat de sedimentatie nauwkeuriger en verspreid over een groter
oppervlak wordt bekeken.
- De verspreiding van de puinwaaiersedimenten van de Barbierbeek is ook nog niet exact te
bepalen, waardoor ook hier nog extra onderzoek wordt aanbevolen.
- Er zou een grondige toetsing moeten worden uitgevoerd van de historisch-geografische ge­
gevens, met een terngkoppeling naar de paleolandschappelijke evolutie.
- De donk ten zuiden van de Bazelse/Kruibeekse kreek verdient zeker meer aandacht. Hier
dient o.i. in eerste instantie oppervlakteprospectie te worden uitgevoerd om uitsluitsel te krij­
gen omtrent de aan- of afwezigheid van archeologisch erfgoed op deze verhevenheid. Af­
hankelijk van de resultaten hiervan kan eventueel aanvullend proefsleuvenonderzoek en zelfs
vlakdekkend onderzoek worden overwogen.-·
- Alle zones waar de huidige bodemopbouw in het kader van de werken zal worden verstoord,
dienen o.i. op voorhand te worden gescreend door aanvullend booronderzoek. Tevens zal bij
uitvoering van de werken een archeologische prospectie van de bodemingrepen moeten wor­
den voorzien.
- Verder doorgedreven historisch en cartografisch onderzoek zou de huidige historisch-geo­
grafische werkhypothese kunnen verfijnen. Dit beeld op de (historische) landschapsontwikke­
ling zou bovendien moeten kunnen worden getoest door aanvullend terreinonderzoek.65 
Bijlage 1: Nummering van de boringen in de onderzoekszone GOG�KBR 
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Jrijs Jemig zand met oanjc vleklcc:n 
;grijze k:lci met cnnjc brokkdll1,i; vkkk:=1 
veni�klö 
&riJ,g,ocn lcmlg und 
Archeotogl.sdie lllf'ottnatif: 
Opmerldng,n 














































90-130 lich1bruinc stcvi,ce kiel met 013njc brolckDlllgc vlekken 
130-175 vcnigcldr::i 
175- grlJ58JO<fl lemig=id 
Atcbcologisch• lnf<rmalle 
Opmerklngen 









































































bciec: wit kxmclig mat�l met :ichdpO'I 
dorua::rt,.uin. orpnisdt brokkelig nut:criul 
zelfde matcriul �zw;ltl 
broinck1ei 






















bruin sterk o,pnlsdi met lalk 
vocn 
grijzoorgonózche klci 
,pij:sbruinc venige klei 
grij:.c c,rpni1chc klà 
•een 
ArclHlologlscl>• inronnat!e 











































































160-170 bn&in brokkelig malcriu.l cact sc:bclpcn en wortels uit veen 
170-200 zwarte uepklei. :inet wartels uit veen 





















































X-co6rdiN1at Y-co0tdlnaa.t Z-coGrdlnaat 
145907 205632 1,174 
donkcrnruine klei 
grijze klei met OBnjc vl� 
V<Ctl 
bruiric o,gnnl$ehe klei 
veen 
bn:iin.e OfPll� klei met s.cb.c-lpcn 
veen 
oiJ,� zand met schelpen 
Vffll 
Arclleologl,che loformotle 
278 : srii'B= zandlctm, bov_,e 12 cm oq;. 
Opmorkin;en 












grijze klo mei oa.njc vlekken 
V""1 
Qr:c.je bn:,lckdig m:ataiaal 















































0-75 grijze klei met COf\Ïc vldckcn 
75-175 veen 
175-185 grijsgn,cn lcml� =d 
185-210 bruine organische lw:i 


































































0·20 donla:rbruine klei 
20-40 grijso�c.kJej 
40-l!O k[d; blcd< en onaje 
80-170 VÇCI 17D-l�0 venige klei mt1 k:allcfragmcnti:n 190-210 :uabtkrijl""Cklci 211). grij,i:roenc undigo kloi 
Archeologische Informatie 
Opmerkjngen 























































kleiig v=. blkrijk 
Y=> 
Arc:heologlsclle lnformallo 



































































�rij,onnj<; kleiig und 
















205570 1,4$ 1 
IS-40 
40-1!0 kleiig ..,ectt. ook ziebtbare nndkcm:li 
110-130 b,wi IJl!'IIÎ•ch lcmig zand 
130- grij,gro"' lcmJi: =d 
Archeolo&!sdte Informatie 
Opmerkingen 



































































grijze.klei met onr!ic v]dckm 
yca, 
bruin cqmlsch Jemig :und 

































































Hehtbnûne klei m<toru,jevlcklcc:, 
brulnbágc klei, soms kleide Zlndlcouu. 
ZrccBrdlnnt 
2,109 
ic:lr«lc: g,ijsbcigekJc:i mu: grotere :wid1cnzcn, JUarooder toe zand belangrijker' 
lcmig geel und 
Archtologlsche Informatie 
Opmerkingen 















































don'k=ru:inc: nndii;:c klc:i 
&rij1onnjo2"JS11digc klr:i 





grijsoranjc zandii;c klei. :dwwdcnd undi&c en ldcii&c stulcl<= 
lcmig grip zand met oranje vlekken 














bruiagrij1.t zandige kJÖ 
gf.jsom,Jc midi'° lde, 
donkc:braine,. grij:u: :zwue klei 
Y-collrdlnut Zrco6rdlnHt 
204860 2,23 l 
i;riJso=Jc nndigc ldci, voel rce,tvleklcen 
grijsz;ind mctonnjevldck=, "I' 560 ""'1tcsplldcels 
















































nndigc bruine 1dà 

























lichtgrijs klciig:zandmd cnnjc:vlclchn 
xwa."'C bnlln«: kki 11'ICt ro�t\'l.:kkcn 
don'ke:rimlirl org2nisch.%Ulci 













































55-65 bleell&>:iju, beige lcleiîz =d 
65-180 grijsbcli, klei met ortje vlcld<cn 
180-210 s1erkcrpnt.oheklci, bljn, voolg 
210, irijs,rocn klcü�zand 
Al'cheologl!cbe informatie 
Opmerkingen 



































































donkerbruine org.injsche klei 
Y-s:oönlinut 
204831 
l:mtlric klei, :mei oranjc:klc:i: �en toczandji;orrcl 
lich1grijxc :andi&e kiel met roestvlekken, klciigund 
:Z-,.,0 6rcllnlla 1 
2,043 














bruine oranje klC: 
Y-co6nllnut Z.COHrcllnut 
204807 2,053 
grijsldcii�und met oranje vlekken 
grijs grccnig w,d met cnnjc vlckmi 























































































































grijze Z&Ddige klc:i met on.njcvldda::n 
bruinckld. 
bnlioc vcoigo klà 
griju:klc:i 

























grijxc klei .ri:cwmcld mol vcol;o laagjes 
gnjsg1'>cn lomig =id 
Arcbeologb:che Informatie 
Opmerldlli:cn 







































�- X-<olirdinul \'-c:o(h:-dinu.t Z..Coördlna•t 
15.l 14S358 202786 1,545 
0-20 brui�Jzc lclo\ met gky 
20-60 mvls,, grljsor,n� klei 
60-8S stttk orpni,chc bruiao kloi 
85-100 vcnlgcklci 
100-170 l:IGspocn kleiig zand 
























































grijsbruine lic;lltZ1J1dige klei 
Y-<:Dl!rdlnut Z-coilrdlaut 
202775 1,544 
grijsoranjc kJcj mei ffin b�niis 
bMne �nhçhe kJe:i. nic:t venig. houtskool aanwni& 
grijsgroen klcilg und 
Archeologische lnformotie 
Opmerkingen 










bruine org.anixbc �I 





















































losse, l><oklo:li�c klei met bwl""'1 
gri;somijcklei 
org.artischc lclr;i mci ftogt e11 wortels 
Y-coönll11aal Z.ColSrdinut 
202B08 1,607 














licht ..,,digc lclci met bolcs1ccn 
bleke b"inoaid< klei 



























































bleke grijsomlie kid 
brui:n0tanje ldci 















grijsbntl.nc vc::rommclctc klei 
Y.«6rdlnut Z-cofirdlnur 
202835 J,370 
grijsOPnjc: kL:i met houtskoolspikkds 
vertlgeldci 
ozpnischc: klei 



































































vcnigcldei met 20 oipnl,rlic Jdcl 























































202139 l ,616 
bl'UlJ\ora.nje klei, geen duidelijke� 
fü:.1!1grij1 lenûg zand met <nnjc vk:kltcn 
do:lla:rbrum lcnlp.,nd 
















grijsor.mj, kld r.,ct b:,Jcs­
b1çkc. grijze fij:>e oflcmi&e kJei 
orpniscltoltlci 





















































bnlingrlj,o Jclcl mei glcy 
broinorujc klei met lnks:(ccn 
bn:lnc orc,nisclac kloi 
erij$0r.s.aje zand 
gripgrom kieüg z.and 
Arch�logische informatie 
Opmerkingen 










bruingrijze lclci met baksteen 
bl1linori'li• klei mei bol<$!«11 
orprüsd,c bruim: kJcl 








































































btuingcipo ki.i "'" glcy 
gri)$.,,..joklci 


















































0-15 btuingrij,e klei 111e1 g\ey 
25-10 bn,incn,,jeldd 
ïl).100 donkcrtlruinc crgai:.i.schc klei 
100-1:;5 grij,grocn kleiig zand 
135- bruin orpn.isch m.a1c:rit:al 
At<hcologis<hc Informatie 
Opmerklng<n 













65-BS brokkcllgc O>l!mlschc kJá met hau�lcool 
85- grljsgn= klcüg =id 
Archtoloiis<hc ln!otmatie 
Opmerkingen 


































































"oruîngrijzc klei md gJey 
Y-colirdlnu! Z.Ca6nllna■t 
202660 1,670 
zwarcbruinor.u,jç ldd m=i houtskool op 6Gan 
donkcibruinc orgar.i.schc kJd 
blcokgrij• cnonnjc zand 
donkerbruin ei zwart-0rganis:ch ZMd 
Archeologlschc informatie 
Opmerkingen 








































bl'llingrijze kid met sl'l' 
bruinoraJ'\ie kid 
orpnische lclci, F"fflmc!d? 
Y-coördlnaat 
202656 
grijsgroen kleiig zvid, onnjc vlekkm 
Ar<h'coloelschc informatie 
Opntcrkln�en 








grij&bruine klei, b6jfl lang donl«r 
brokkelige ori;a:iisdi< kid 
bk,kgn}ic 01D11jc kid 
Y-coUrdlout 
�9 
doola,l,nûn, griJ, !<Idi� zand,<>l'g:UÜS<b 71 
srij�gn,cci klcii,a zand 
Archeologi!che ln!arn1atlc 
Opnicrklngeo 







































� x�(l(kclinaat Y-c,oiird!nnt Z.colinlinut 
175 H53◄2 2026!? 1,616 
0,20 Z1!K!i� &<fjst,ruin< kl<i 
2(>80 bruinoranjc l::1ci 
80-90 orpnisdic klei 















bruinon.njc klei, vrij bleek van klcu: 
dO::lkabn.iinc crianischc klei 
grijsgroen Jclöig :z.aru:l mtt or:1njc vldckat 
Archeologische lnfotmon• 
Opnurklncu. 






















































15-9S �orgmi<éhc klei c,ctbou1slo,ol 
95-125 grijsblm:: zand met o:wijc vJ.dck.tlt 
















licht org,nlschc hori,,,rn 





























































lich1'riJzo oranje garld-.1c: lanigc klei 
grijs,rocn klciigul'ld 
org,.nisclu:bmd 













bruinoonjc: widige klei 





















































bruinor.uijo zmdls:e klei 
Y-coördlnaat Z-coördlnaat 
202501 2,283 
grijsoranje nndigc kk:i. baks'leCJI en hoanslcool op 60 cm 
grijs und met oraje vJddco, 







120•l◄S bleek zand en <ngao,ischc l:i111djes afiMsc:td dm bruin zand :net li,chte, gn:,ffe u.rut.rlekk-c:n e:n vC:Xoold rn:atc:riul. BtmorutcrJnK 
�wdclijknià na1U11nijk 145• i;rijsi;ivcnund 
Archeologische loform■Ue 
Opmerkingen 









broin�j>c lichte l<lci 
bruingrijzc klei 
gdjslemig =d met ornnje •lclckcn 
grijs:groen klcii;: nnd 
Arch�ologlsclle Informatie 
Opmerkln&•• 







































dcnkcrbruin 1l=i met Nksto= 
Y-<GBrdlnut Z-c!Hlrdlnut 
202$1) 2,091 
bruino<"llc uodia:o klei c,e, bab1c<n, ,ond 50 bleker van kleur 
bleokg,ij,beigezaod 
bruine k!ei tclct bouwt001!p!Jckels 














bkck arijmei.1:e Jdciiz; zand 
griji.on.nje klei met n,cr,,lckla:n 
grij, lco,lg:zand met onnje•�cn 
org:,nlseheba.d 
groen. met OQnje vlekken 
Archeologlsc!le Jnfonutle 
Opmtrklnien 
















































grljsoraoj, nndlgo klei 
Y-co6rdlD11t Z.coörd11111t 
2025:JS 2,010 
bl=kplj, Ucbt lcmi&,:and, bcuakool,piklo:1s 71 














bnJlog,ij,,, =>dige kki 
llclucro kleur Dndi,ec klei 
Y-coönlinaat Z-coöniinut 
202527 2,125 
bri,i.na;anjc klá met houtskoolsplxkcls 




















































brun,pi.jze%.lndiic kki md cn,ojevlckkto 
:rw= lmingrijzc klei 















bruin&riizc klei met gley 













































































brui:, grijs l<leii& zand 
oranje b:uiru; 1lch1c ldei 
Y-coórdinHt 2'rco6rdlnaat 
202.580 1,763 
or.in� bruine !del c:n Hd11srijs lcmig zand e=icuad 
lmlin<l:h:I 
grijs cmüc zand 













































bruiogriju: klei met sJey 
grijsbl\linc zandige l::Jei• �lekt 
=gi:vlekle kid 
grijsbdge :z.and. rnet onnjc vlekken 





gcgu,,1 to< 165 
UM\.ii 
m 
().50 50- X-collrdinul 14522!i Y-coijrdinaal 202501 &rii•bnilnc zandige klc:l met bal<$teen Z-coördinut 2,437 grij,gc:1. oranje lcmi1 ZIAd met oranje btclckdig m.e.1eriul 
Ar<heologlsclte lnform&tle 
Opmerkingen 













































broingrijzc lclci mc:t gtey 
Y-oo5rdinaat Z-collrdlnaol 
202488 2,346 
zrijobrulne z:uuilge klei met bal:s1ccn 
griJu:klci 
grijs undmct oWlje vk:kkal soms stcrk.k.lciii, beetje plant.uniig matmut 
Archea!oc;,che 1nrormatie 
Opmerkingen 












grijsbruiocstcYige :candisckl=i dtc dieper o-Jerg:u:tnur grijsbrujoe kid 
grij,:zand met .,..j, vldckco 
bruin kldlg zand metoronjo vlo:JcJc,,, 
















































grijsbruine ZJ.Dd!ge klei 
Y-<0ördlnut Z.coordlaaat 
202461 2,C62 
grijroranje2and.igc klei md. bïilc.stccn 
grij13rocn k.lciigund 
mpnisch &mka- bmdjc 











bruin grijze klei mei gky 
grijsoc,nje tevlckte :wuligc klei 
stcvig.c grijv: klei 
Y-ceordlnaat 
20244� 

































































brui,,srij,:c klei met glcy 
Y•co5rdlnaa! 
202437 
�r\j,b:uineundis,: lclcl met b>b<ccn 
gri'"J$ k:znl& :and r=.ct oranje vlekken ai bruine klcibt'Jk 
mpni:scbslib 
y,;nj,çk[çi 
grijze or,pnlschc kid 
Ardlcolo1b<llt Jnrorm1tie 
Opmcdcin&èrl 












































































grij:,!,rumc zandige lclci 111d ..... Je vlddccn, b!latc<n en houi,Jcool 
llchrgrijz.c kld met oranje vlekken 














Bom ons tering 
□ 
Bemonstering 































bruine licht zandige klei met b.l.kstccn 
bic:ckbn,ioc sicvige klei 

















grijsbniine licht zandige klei 
Y-«1�rdlnaal 
202400 
dont,q;rijs cn,,jo gevleide klei met Hch1e :rand&.otio 
ljd,18Jljs lcmlg :rand 
J;d,igrij, fijo zand 
""' 
grijsg,ocn. ktcüg und met een beetje kan: 


























































donl<mruio, lid,t =dis• kJci 
grij,bnline gcvlckle klei 
Y-coffrdio"t 
202319 
a:rijs lenig %J.ad. o,derun sterk Dndig 
llchtlnuin organisch =d 
btllinc ori:an.i.schcklcl. vo,ig 
:z:wan,lib met fdgrocne 'kalkrijke !dei �sd 
fel groene klei 


















8,lljsbruinc gcvlclctc zandi1cldà 
gri j:Jo:an je :and 
onnjo lcmi;: =d 
donkerbruin mattrl:ial 
felgrocn kleüg w,d 
weinig k!ci;� voen 
bleek erijsg,oen wtd 
Archeologische informatlt! 



















































donl<crbnûnc x,,vldàcuodlgc klci 
bru:norarije gevl<kto lcloi 
grijsbruin lemi& zand 
Y-co&rdlnut Z..co5rdinoal 
202.365 l,?22 
grijsgroen klei'& m.ltma.al. otxfc:rstc 40 cm wor1clmataiul 
vo,:n 
bleke, lalkrijkc band 
vocs, 

















grijsoraDjc gcvJcktc klei 
Y-ooiirdl.aaat Z.col!rdlnaat 
202lS3 l,S76 
srijsoranjc lemi&, und. 0ndc:r;ui11 OJIWchcr 
grii•&= lemig und met or>nje vl,ldn:n 
























































gcvlcldc dookabruin i:ri'JZC nndiic klei 
griJso=J• =d•&• klei 
l�ci)s lcmig zand 
erijsirocn lcmf& � c,ct roc:stYl.ckker, 
grijqrccn klciiJ nz:ld met bcigcbraîac Y!ckh:n 
!dgroat klciig:md 
donkerbruin lctdook:roci8(:Jddig vtcn 















X-coördln.ul Y-coBrdlnaat Z.coBrdlrulat 
l4l264 202265 2,231 
g:rijsbNlne s�lekte Dndige klr:i 
grijsom,Jc zandi1e klei 
blcclcgrijs Jemig. zand met .cn.njc�ld:.kcn 
JrlJ5'rocdlciig ruK1 
sterk orp:iis.ch. '\ICDÎg cwcriul 
bd&;qrijs kkiig und ruct s>laaleam:ten. at ,çhclpcn 
grij,groai ld�tg DOd met fijno won cis: 
ArcheoloaJsch• lnform•tle 
Opm<rklllgen 

















































grijsbn,îno S<Vid<IC zandige klei 
Y-c.01Jrdln11.t 
202302 
glij, lcmlgzond met oru,jovlekk<n 
gnj,.&10c:n lcml� :zand 
griJ-pocnckld 
çijs�cnc orpnls:chc: ldti m� wortd.Rslcn 
bruine O!plllschc klcl 
i:rocn1>ruiccklcl 
























lichtgrijs li::mlg u.nd met: c:nnjc vlckJcc.a 
grij11rococ :wi.dl1c kld, vuw' 180 an undi.acr 
orp::uch. vcms r:utcriul 























































pijsonmjc �:vlck1ç klei 
donkd..,Mn org.,fflsch m;nciaal 
grijs kml.&UJ1d 
grij:sgcaenc klei 






whbclgc lccrrig :and lllci v;e:l pbn1a.vdig matcriuJ mc1; chkcle zur fijne vcenbudjc:s 
,riJ:.�n:acn und, weinig ccpni..sch 
An:hcologlscho Informatie 
Opmerlûogen 




















bningriju .kkj met orpnische resten 
idem., vcrmcni(f. met grijs :z:ind" 
los vee= met klei 
-OJl:anisch m.Jtc:ria:il c:n g,ijsgocoeklcl vermccgd 
'7ijsgroen l=tig und met houtige w0rtclTI2t= 
beige klei met fijno lalkspil<l<cls 
0tpnÏ$rli, va,is tn:a.tcriaal 
wit beige klei met plantenresten 



















































grijsora:ije nndigc klei 
bruin orp.nlseb. venig m&Ccriul 
donk<rgriJ• ori;an�ch zand 
Y-coöTdSnaat 
202282 
Cel grijsgn>en Jemig zand met mganisdic n:stcn 
beige lcnüs mo1crlal 
•oen 


























donktrbMncvcni� kJd. wordl kleiig veen 
grijsg= klcüg zan4 me< ..,,rtcls 
bnrinbdp: kh:i 
vee,, 
beige lcmi1 zsnd met "1kclc .,_..,schc laJgjc, 
grijsgroen "UDd met planlcsnfflcll 
Arcrieol•li<tbe Informatie 
Optncrklng,n 






























































S;riju undise kJ ei met onnje vJclc� 
doolo:!Btij, lanlg wui 
gcij3g:ocne2.Wlige klci mei schelpen 
venig sediment 

















































































grijsolllll]c Dndl" kiel met bilatccnfragmcntcn 
bruine wtdi&c klei 
lichtgrij! lemlgzand 
groc:ngrijs Jca:tig zu,d met �rtcl:c:s.tc:n 




















grijsgroen lcmlg zand met .û en loc een vocnbrok 
v= 
grocn&rijz; Jdc[ mcl wort;lr=cn 





265• sriJsi:roa, :wid m<t org&nbche vecnbandjcs rond 270 cm 
Ar<hcologbche lnfonnatle 
Opmerklncen 





















































donlccrbruine 1..1ndigc klei met bmtccnlngmcntcn 
grijsoranje undlgc Sclei 
1rijsomijelcleê 
doala:rt>rut?lc vcniei; kJç:j 
,grijsgroen k:mi, z.and mc:t WQrtclrcst.cn � fijn. o,p,isch nweri.ul 
grijsgn;>co. 2aJ1d. af c:n coc iets oq;:aniscber 
Archoologlschc Informatie 
Opmerkingen 

















grljsorar.Jc :anc!igc klei 
Y-co5rdlnnl 
202227 
lid\lgrijs lcmig ál\d met oraajc vlekken 
grijxeundigeklC] met oranjcyfdckz:n 
grij$onnjczand 
grijsgroen kleiig:Dnd met cxg.anisch �taiu.l 
t:riJsgmi:n !cmi�=d m<I c,,pnisch m,l<ri..J 
























































lic:htgn]< lemigzcd met oraajevlckkca 
fel PÎÎSJ:tO(:O l<l,ifi ,::u,d 
&riJspocn klciig:z:md md«pnischc laagjes 
















lichlgrij, lcmig:rzid m<I Cl>ajo vlr:ld= 
J:rij,:ok!ei 
groene undi,o k.!i:i met w011clrc:stcn 










witbc:içe :zndigc: lenige kid met fijne plinlcnn:stcn co �lpcr. 
IJijsgrom tem{g nnd met fijncwortd�cn 
Arch�log_lS<he Ïllformatie 
Opm�rklagcn 















































X-c:o6rdlnaat Y-collrdlnut Z.cdrdlnul 
1-45213 2D2l90 2,524 
donlcerpij� zandige klei m:t oranje vl::lckcn 
grijsor.,pjcklei 
bled<grijs lomig :r.ond m<t onnj, vlckkoo 
grij,gro<ncl:lci me1c=jevlckltcn 
pijze Z3ndii,c: klei 
groen Jemig :zand 
bruloc; �iscbc-1 vcaiJ;;cband 













X-<:•�rdlnut Y-<06rdlnaa1 Z...firdirulat 
l◄S 19l 202151 2,713 
grijsbru.incza::digc klei 
grijsor,njelcmig :wid 
grij>gro<u kldlg Zldd ID<I cnaje •lekken 
grijsgroc,u, lcld met "'8"Wch •lckl<cn 
vcWic. organlsch.e ba.c.d 
wilgrijzcb2nd met schclpo 
grijs 1cm;g zand 
A«heoloilscbe lnl'ormJ.tle 
Opmerkingen 













































X-cobrdlnut Y-co6rdlnut Z.cotrdlnut 
]45164 202165 2,422 
grijsb:uinc gcvlclclezand.igcklei 
grijt.cnnjc nndigc klei 
grijsbruin ldcils m,d 
dol!ka!,ruin kleiig und 
grijze klcilund met 01U1jc v?clcb:z, 
groen lcmig u:1d 
b.""1Jingrocn lcmigz:and. 
!leek cqanlscbc, veni&c band 
grijsbdgel«mmetsebdpen co veel fijnj)lweom2lerialli 
















X-eotirdmut Y-6rdlnaat Z-coördlruult 
145147 202174 2,665 
gri]sl>Juinezaodhte klei 
griJ:s:oranjc zandige kid 
donkerbruin, klei 
lii:htp;js lemig:rand mcc Dra!1je vlekken 
groecgn"J• kleiig Z2l1<l met ""r.clreol<IL 
,��sfijn:zand. 
_groc:a.fijt1.Zi111d 
groecbnml lddig iand 
venia. b1ndjo 



























































grijswit tanig zand mei oranje vlcl<ken 
:Slcrk or.,nji:: zand 
&roe• lemli: zmd 
groca. Icmig z.ind 
kleiig, orpni:schmatcriul 
















grij,èrainc undi&e klei 
grijsonnjc zandige klei 
grij::i lanig,:z:snd 
bruinclclci 
s!�k venlac klei 
donkapij,goxne ldö 
grijsgroen Ulld 































































irij, kleiig und, 3fgtwi:ssetd met vcabandjcs c::i -brok km 
_, 
grij2:e klei met $Chclpc, en organische vccnn:s,cn 
&ri;sgrocac klei die dieper undi;e,-wordl 
Archoologi,che lnfonnallc 
Opmerkingen 














donkerbruine zandige klei 
vctüceklc:i 
blcc:l:g:ijs lem;g uDd 





grlj,beii:c hondje mei ,1o:ngdrmcn 





















































grijsbNia kleiig zw! 
grijsonojc kkU& und 




bleekgrijs Jeml.! zand met o=jevl<kl= 
fclgn:i,encklci 
beigeldei 
veen md cC"D bce1jc lduliscb maicriaal 

























Jlchr,grij, lcnûg lllld met e>nnjc: vlckkca. 
gr!Js&roco klcilp.lod 
fels= lctnig =id met""""' ...... 
&riJ,groen 1cro;g..,,., met fijobnûn O!!aniseh Nt:ri..i 
vecl�nwcri:w 
beigcgrijzckJci met plantaarcstm 
























































bleelq;nJS lcmig zand mt:I cnnje vlekken 
,grijsgroen zand 






















brulngrijzc gevlelác zandi&c klei 
Y-collrdlnaat 
202107 
gri)soraojc gevlcltte :zandj&e klei 
lkhtsrijs :cndlc:em met c:nnjo vlekken 
aroeni:rij:zc klcl 
grijsgJt1e:nc un,:Ugc klei mcl om-,.jc "/lekken 
&,rijsgrococ zartcligc klei mcl otganischo-shlldi:e:n U1 
gJoene zandige klei 
organische la.l& 


























































oran.i<;grijz,: lcrnis• lcJci 
lidugrijJ kleiig zand 
grijsgn,cn klcilg :und 
gn:,en h,nlg zmd/z;uid 




















grijsoacjc lcmig :z.:ind 
Y-coönllnaat 
202026 
grijsgroen lccig zand tnd cnnjc vtc5ckcn 
fd,g:1"1KT1:u.nd/k:nig2Md 
do=l<ai;n)v: organische l<Jcl 
bleekgrij, lemii wid met een fij:> vccobandjc 
grij,p,en 1en;g :zmd 
Archeologische bifOTmatle 
Opmerkl•�• 


























































Jichtgrij:, lc=ic Wld md' cnnjo vJdckert 
bruin;riju: klei fl\d""'lÏC vlekken 
lidni;rijs !emig=d 
liclugrijs kleiig :and 
grij,i;n,cne,..,,dlge 1dd met wortclrnateri:,.,.l 
btnlcgrom Sdci 
orpnisd><. .,..;go klol 
Z-<:o6rdinut 
2.866 












grijson.njc gevlekte klei 






















































X-co�rdlnaal \'-to5rdlnut Z,.co6rdlnaat 
1'43117 202-081 2,682 
grijsbruine nndigc klei 
griJsoru,je =dige klei 
srijs01>Djc gevlekt 1� z.uwl 
sri]sgroc,,e kid 
s,ijs'100,c nndiaeklet 
fdgrocnc :mndlgc klei md ,cbd�teciaal 
ld.cnl. DICt plantcn.."l::Sldl 
grij:s!rocnc bJUinc klei 
vaûgck.1ci 



















grijso,mje DDdigc klei 
gij,01111jc kl<Îii Wld 
&rijsoanje ldti 
llclu"1js Jemig zand 





srimo=>c kloi "1ct wortdllU!eriuJ, v2,uf240an zandli:er 
























































grijsoa,,je 1=lig zand 
grijsbniinc lcld► SDD\J orgatmch 
Y-to6rdwal Z.toiSrdlrulU 
202101 2.785 
sriJ• Jemig :wui met omnje vklckcn 
Jrijsgroc:n kldig zand/nndigc klei met ocuje vlekken 
srijsg,,,cne lclci/:wd 
vcnigcJug 
wltbcigc,magc:I met plantcn.-utcrl 
Archoologisdle loformatlc 
Opmerkingen 


















llc!11�j1 lemlg uad met oranje vlclckco 
grocoe z&ndige klei 
grijst,oc::t1 Jddfz4nd met wortdmarcriu.1 
11trugcJug 
witte mcrgcl met 'WOrtcls., plutcmatcrina.l 
grijsgroen lcmlg zand 
Arch<0loglscb• lnformstle 
Opmer�lttgtA 





































2lilïi'"tii1lliil X-coördlnaat Y-coórduiaat Z...co.rdui"t 
2-0 145038 202[30 2.1 
0-30 Jrijsbminc u.r,ö,ge kiel 
3().90 gri�oCMjexandige klei 
90-120 donla:rpijzo =dii.• klei 
120-155 Y<Q 
l5S-170 �orpniscb lcmigund 
170-278 grij$grocn Janiç und met wonclmi!ailal 
273-300 veen 
300-330 witbeige mergel met plantcrumtcriul 


















lnuinoranjc w,digc klei 




lir.htgrijs lcntig: :z.&nd met cnnjcvkló:m, wordc N.JJ"onder loe: kleiiG,Q" 
grijs.i:roc:ne :taJ'ldjg,e klei 
venia:cLPg 
beigo leem 
lcrnig malcriul a,ç1 enkele uer fijne organische lundjcs 





















































gnjso:anje :widlgo klei 
klei 
vc,ugc klei/...,, 






















lichtgrijs !cmigmnd mei a-unjcvldckcn 
feJs!t>cnc kki lel klcös zand 
328-350 vcnlgcbmd 
350- be:igewiUe bmd 
Archeologtscho informatie 
Opmerkingen 



















































grf,JSO:anje tc:rnig zand, nw onder tee green er 























































































grijsom,je ldci mtt lnlcs1t:m 
grijsom,jo :zandigc klei 
Y-co<frdlnaat 
201997 
kleiig =d, duidelijk< kood voelbUT 
groçoigckld 
brui.nbci&e lc:mi.1,:wul 
grij,gn,en kldii; und 
donk.ergriJu: «a>:1!schc klei 
vecige, «pnlsth<: lcleiiae band 
bcigc,,ötkleiigmu! 



















g,ijso<V1jc widisc Ieler 
Y-collrdlnaat Z.co,rdlnaat 
202009 2,49S 
liehtgrij, hlmli:uzld mttor;uucvlclclc,o 
g<ij,grocneZ>lldlseklcl 
bruioe. tionl<Cll:IÎjzt klei 
donlc=, 018""•eh• afzdtlng, ondtrltaat vcnis 
wilbc:iaclug 
grijsgroen Jemig u:nd 
Arclitologlsche Informatie 
Opmerkingen 














































x .... ordlnaat 
1◄5034 
grijsotinje :a.ndtge Jclei 
i;rijsor>nj< klci 
grijs te:nis: zand mc:t oranje vlckk� 
grijss,=, lcmlg =ui 
bruingripc klei 





347-370 grij,bcige kleiig 721ldmet ,chelpen en o,pniscb 111&1erml 
370- grijSp0Q1 [c:mig Zllld 
Al"<heologlscbe tnrormttle 
Opmerkingen 















grijs0r>njc zandi'°, lcml;o l<lci 
lîchtgrij, lanîg=id <><! ortjc vlcklo:n 
grijs� :zand lot (emig. ::z:ad rnet wonetmatcriul 
docla::rgrijzc-, hNine. apsûscbe Je.lei 
orpnlsche vem,, b.n� 
wilbd&c kld om pb:ilcnratcn 
Arthc<>loglschc l11Cormatle 
Opme,klniien 













































i:rlJsbNlne zwon, klei 
grijsonn,ïe ,:wan: klei met ochclpcn 




130-270 GriJs,rocnc klc:i. bc:i::tje undig aic:I wo.t:�lmacenul 
















grijsb"llne undige klei 
çrijsoraajc klei 
grip, lîchl Jentl& :tand 
pijsgrocnc 2:andi�c klei 
zandiger en met \Wlt.Clnweriul 





























































U.5-l3<1 grijsg,rocn lenig: %and a\ct 'WOrtelml1eriul 



















o,ga,ûsdt,, venige klei 
bruine CfEall�hc lcki 
&rijsgroa,c zandige klei 





















































grijso=jo l:<"ldáC klei 
bkkc griJl:Clallje zand/ldcl 
Y•to5rdimat Z-co5rdlnaat 
201980 2,391 
bleclq;rijs lcmig ,:and met cnoje •lclcla:n 
fel grlj$&roc ldclig� met wonclmatcJiul 













































































bruine kld red glcy en. balcs1cenfragmen(en 





,g.ri.jsgrocn zand met plantenresten en oi:erlclcurige vlcklc.en 














bruine ldci mc1 � en baksl""1f.Jgmen1c:i 
donlt.e:bruine venige klei 
bru!ni;rijs nnd mc1 ZW>ttc vlekken 
Z-coordinaat 
7 
lmûngrij! zand mi:t �W'Î� vL;:kl<.c:11 en phu1lc:nt'Clilen 




































































bnaön, klci tnd glcy 
veen 
grijsbrui: 22nd 


























































































































donmbmin< lc:nügc lclci 
Y-colSnllnnt 7A:o6rdlnaal 
205320 1,798 
20-40 lichtbruine lcmJgc Jd  met cnnje ,yJckJccn 
40- beiae zaruilcem 
Archeologische IDformali< 
Opmerkingen 















donmbruine cqanlsch kki 
.... 





























































lich:bruirn, Jdei met oranje vlekken 
vcnlgoklcl 

















































































bnün c;q:;anisch zindlccm 


















bh:kogiju.I&lci met cnnjc vlckki:n 
veen 
130-!'60 .....,,c=pldci 














































X-colîrdluat Y-co6rdlrulat z.coardln11t 
l4S81D 205365 1.23< 
do:i.kerbraine klei 
bleke grijze klc:i 
•= 
















J:drtgclcleurdc tot t,rijzc klei met: OlJ.njc vld&= 
vcnigekJd 
y..,, 
&riJz.c klci met:«pnische ingmenlen 

















































X-coördlnaat Y-coördlnaat Z..coördlnaat 
145860 205350 1.217 
dollkrrt>ruinc k:lci lich1bruinc klei met crnnjc vlekken 
oCllfUsche Jdci 
VOCJI 













grijzcklcii X-conrdlnut 145811 
bruioc apnl,chc klei 
vccn 



















































blckegrij"ZC"ltlci met oranjo vlcklccn 
Y-<:ol!nlinut 
205466 

























beige brokke:ci oonactics (3 cm) d:m g.mcnhruin matcriuJ. witte ooncretic:s a.amvczîe 
YCOl 
donlcc:,bruinc :tccpklci 
grij'll""" ltmii und 
Archeologische Informatie 
Opmerkingen 








































s,ij:c bleke: kCci met oruJc vlekJccn 











.sten: lconcllig ma1criul, wille e<ma-dics; donlaotbrui°""""' kleur met duidelijke o,guisehc fngmcncc:n 
Cel grijsgroen Jemig z=I 
AnhCOlogis(hc informatie 
Opmétklngco 







dool<ctbrulno lemigo l<Jei 




150-170 bf:iggnxnc klci met organische !npia11= 
















































bleke grijso:n.nje klei met oanje vtdócc 
bn,lo.e orpnl.,cho kiel 
vom 














dolll<orl>ruio lemi,c kld 
bleke g,ijz, kid mei cnaje vleldccn 
Y-co�rdlnnt 
205496 
srijZI: klei �, orpniscb.c-f� (-w:c:zilicolckcn) 
•= 
bçigcbruin arg.a:iidi :andlcan 
i:,ijsgmco lcmÎll zand 
Arcb,ologlsche Inrormstle 
Opmerkingen 























































blckri griju, kle.i met Otm'lje v!ckkcn 
VC«l 



















bleke grijze klei mei Ot>Oje slckk"' 
vc<n 
wH beige brokkclia rnatcriu.1 met k.lcinesdidpjcs m c:ikd� plantcarat= 
gdijlcwdig materiaal,. kts klcii,gor o irij, tot dcnla:rgrijs 
wilbcigebrokl:.clig nlalcriul 
dookab:uin <!ede o,pnlsch lmii& wid 




















































blcdcbruin<: klci met on.njo vlckk<C 
V«ll 
Y-coordlnaat Z,.çcördlnu! 
20.SSI 1 1,256 
blcckbcitt: mJli:riil31 rnet veel $diclpcr.i 
....nrt (bovcnsto 5 cm) tot donmgrij:, 8clijkaardig mtJcriaal 
veen 
gtij:,grocn Jemig Z>nd 
Archeologische informatie 
Opmerking.en 
iq:t1t,Ctot250 
Kadaslunnmmer 
743 
Bemonstering 
Bcmonslerina 
□ 
Bemonsttrlng 
□ 
Bemonstering 
□ 
nemonstcrJng 
□ 
Bemonstering 
Bcmc;ill:Sh�rlEg 
.□ 
Bemo,atctlna 
Bomorutcrlng 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bemonstcrînç 
